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S M P H E S A 
DEL 
DIARIO DI LA MARINA 
Mientras dore la ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Oontador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB EABBLL. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SEUVUIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE. LA MAK1NA. 
HABANA. 
De anoclie 
Madr i i t Jul io 22. 
S I G U E E L C O N G R E S O 
C A T O L I C O 
El Secretarlo de la Seoción Tercera del 
Congreso Católico qne ee celebra en San-
tiago de Galicia y que entiende en les 
asuntos de enseñanza, afirmó qne la Igle-
sia no dispone de medios completos para 
dedicarse á la enseñanza, como los centroB 
oficiales. 
Sa discurso ha producido manifesta-
ciones tumultuosas. 
E l Obispo de Tarazona, Presidente del 
Congreso, hizo grandes esfuerzos con ob-
jeto de restablecer el orden. 
E l Secretario ha dimitido después de 
terminada la sesión, y varios socios inten-
taron agredirle. 
Ha producido gran sensación este cu-
ceso. 
E n la catedral ha predicado el Obispo 
íde Potosí enalteciendo la tolerancia reli-
giosa que se observa en las Eepúblicas 
hispano-americanas, de acuerdo con las 
enseñanzas de la Santa Sede. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
Ubraa esterlinas» 
ESTADOS 1MDOK 
Servicio de la Prensa Asociada 
Caetries. Santa Lucía, Jallo 22 
C A D A V E Z M A S F C T E B T B 
En la madrugada de ayer se produjo 
el terremoto más violento de cuanto 89 
han sentido hasta ahora en San Vicente; 
presa del mayor terror, los habitantes de 
Kingston se precipitaron á las calles, sin 
más ropas que la que tenían para 
dormir« 
Manila, Jallo 22 
S E N T E N C I A R I D I C U L A 
El comandante Qlenn, convicto de ha-
3)er aplicado, ó permitido que se aplicase 
«1 tormento de la cura del agua á varios 
nativos» ha sido sentenciado por el Con-
sejo de Q-aerra á un mes de suspensión 
en su empleo y al pago áe una multa de 
cincuenta pesos* 
Washington, Jallo 22 
A S C E N S O 
Ha sido ascendido á general de brigada 
el coronel Thomas Ward* 
C A B O H A I T I A N O A M E N A Z A D O 
Con motivo de haber telegrafiado a] 
Cónsul americano en Cabo Haitiano, a] 
Secretario de Estado, que una fuerza de) 
gobierno, apoyada por un buque de gue-
rra, se dirige hacia dicha ciudad con in-
tención de atacarla, y que las autoridades 
locales no están en aptitud de proteger la 
vida é intereses de los residentes extran -
jeros, ha dispuesto el gobierno americano 
que salga Inmediatamente el cañonero 
' Machias*' para dicho puerio. 
LondreB, Jallo 22 
E D U A R D O V I I 
Sigue siendo cada vez más satisfactorio 
el estado del rey Eduardo* 
Hambnrgo, Jallo 2ÍI 
P A S A J E R O S Q U E F A L T A N 
Les supervivientes de la catástrofe del 
T r i m u s , aBegnraa que faltan aun no" 
ventiseis de los pasajeros que iban en Di-
cho vapor* 
Roma, Jallo 22 
A T A Q U E A L C E R B E R O 
E l Cardinal LedoohowLki, cuyo falle-
cimiento se anunció esta mañana) había 
salido ayer tarde á dar un paseo en coche 
y esta mañana al entrar su aya la de cü* 
mará en su dormitorio* le halló presa de 
sn ataque al cerebro que le causó la 
muerte á los pocos momentos* 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Julio 22. 
oeatenea, á $4.78. 
Deecnento papel comercial, 60 dp. de 
á 4i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr., banane-
ros, á $4.85.1 [i. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
lM7.7i8. 
Cambios sobre París, 60 d^v., banqueros, 
á 5 francos 17.1^ 
Idem sobre Hambnrgo, 50 djV., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uu'-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 108 1[2 
Centrífngas en plaza, á 3.^8 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
L l l l lSc t s . 
Masoftbado, en plaza, á 2.13(10 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.75. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Juño 22. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
Masoabado, á 7s. d/ 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días. Os 0 3t4 d. 
Consolidados, á 95.7[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á80 | . 
Portó, Julio 22. 
Renta francesa 3 por ciento, 103 francos 
72 céntimos. 
Ooierclalis ie la M m . 
O O T I Z - A - O I O Í T O&XCSXJÍUXJ 
CAMBIOS. 
Si Londrai 8 div 
„ Id. 60 div 
„ Paris S djv 
„ Id. 60diT 
„ Alemania 3 div 
„ Id. 60 d|v 
„ EitadoB ünidoi Sd[T.... 
„ Id. 60 diT 
f, Kapafia 8 diT si plaza.... 
Óreeobakoi : r . . . 
f lata Amerloans lata Española.. 
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Obligaciones Hipotecar ias y Bonos. 
O F I C I A ! . 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
SBORBTAEÍA 
Acordado por la Corporación Álunicipal sacar 
nuevamente á subasta el servicio de "Alumbrado 
Bléctrico" de esta Villa, por el mismo plazo y bajo 
las mismas bases que sirvieron para el anterior, de-
clarada desierta en la Secretaria de Gobernación y 
teneste Ayuntamiento; se hace público para general 
conocimiento, que dicha segunda subasta ha de tener 
efecto A las dos de la tarde del cinco de Agos pró-
ximo venidero y así mismo simultáneamente, en la 
Secretaría de Gobernación y en la Sala de Sesiones d» 
la Ca?a Consistorial de esta Villa y cjue el Pliego 
de Condiciones" y "Modelode proposiciones" á que 
ha de ajustarse han sido publicados en la "Gaceta 
de la Habana" correspondiente al día 28 de Junio 
último. 
Guanabacoa y Julio 21 de 1902 —El Secretario, 
José £ . Entralgo. C. 1182 8-23 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P u l s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


























„ 148 200 
„ 2.638 300 
,, 424.000 
„ 2és 000 
260.000 
£ 700 000 



















Ob'.igaolonea 1? IUpoteoa Ayontamleu 
to 
Id. 2,., id. M- Id 
Id. 1? Id. F . C. de Cienfuegoa 
Id. 2? id. id., 
U . Hipotecaria» P. C. < e < alDartéo.... 
BDDOB de la C? Cuban Central Railway. 
Id. 1 ? hipoteca de la C? Gas Conaolidadi 
I i . 2^ id. Id. id. Id 
Id. Convertldoa de la Id. id 
Id. da la Cotnapa&ia Gas Cubano....... 
id. del F . de «•bnra á Holgnln 
Oblisacioues 1? Hipoteca Domic. enN. Y 































a i H O S P O S T A I s E S 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad qne no excada de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos 




















Yl " 20 „ 
25 „ 
30 ., 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte • 
aeree vanos giros cuando se desep remlt'-
una cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Julio 22 de 1902. 
ASÍÚOJRES - E l mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
í. A»Bios. ' Sigue este mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos sobre Londres, Paris y los Estados 
Unidos. 
Ootiiamoe: 
Londres,(50 días vista, 19.5,8 á 20.1(8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 20.3(4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.3k4 á 6.1 [2 por 
LOO premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
dsta, 23 á '¿2. 
Hambnrgo, 3 d. vista, 4 1[2 á 5 1(4 por 
LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 9.^4 á 9.3L4 
MONEDAS EXTUANJKBAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenbaok, 9 3^ á9.1(2 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, do 9.1(4 á 9.3(8 por 100 
premio. 
V A t o a s Y ACOIOSB8.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa Its siguientes ventar: 
50 reciones Banco Español á 55.3,4. 
4C0 Idem F . C. Unidos á 54. 
CotizacÉ oficia! íe la Bilsa privaJa 
BilleteB del Banco Bapañol de la 
Isla de Onba: 4 5t8 á 5 3k8 valor 




11 i üpo teoa . . . . . . . . . . . . . . » 
Obligaclpnsi hipotecarlas áél 
Ayuntamiento............ 
Bllletea hipotectrlor de la 








C A N A P E S , 
B U T A C A S , 
S I L L O N E S , 
V I S A V I S , 
S I L L A S , 
S O F A S . 
m m m , m u , ROBLE, NOGAL, ETC., ETC. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
la m u M W M ñ 
Importadore* ite muebles p a r a l a c a s a y l a oficina; 
Obrapía 55 7 57, esquina i Compostela* Teléfono 117 
O 1CS3 







£ 600 000 




































Bímco B«p»Bol de la I«la de Cuba (en oircnlaolóD) 
Banco Agrícola da Puerto Príncipe • 
Banco dol Comercio déla Rabana 
Compafiía F. C. D. de la Habana y Almacenei 
de Eegla, L'mited 
Comnafiía P. C. U. de la Habana y AlmaceueB d. 
Regla, acciones oomnnea no cotizables 
Compañía do Camlnoa de Hierro deüárdenabj 
Jácaro • 
Compañía de Otmino» de Hierro de Matanras f 
SabanilJa 
Oomoanía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Bailway—Accione» preferídai 
Id. id id. id. —AooioneB comuna».. 
Id. Cubaba de Alumbrado de QAB 
Id. de G38 Hispano itmerloana, Cosío'ídada....-
Id. del Dique de la Habana 
Bed Telefóuica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Ferrooairü de Gib¡>rc 6 Holgnín 
Compra-
dor. 































Sefiore» Notarlo» de turno.-Para CAMBIOS: 
-Púa VALORES: Alvaro López. 
P, A. Molino—Para ASÍUCAEES: QttlllermD Bo-
a Julio Ü2 de 180?.—Benigno Dlsgo, Smd'oo Preeiderite interino. 
.—Lo» Bono» y Acciones cuyo capital os 11 £ ó Currenoy »u ootiiasioa 
Habón a i 
NOTA,-
Kspafioi. 
Banco Ei;afiol 2 p.g oro espafiol exdlridendo. 
ei fi razón de $5 oro 
AÜOIONBB 
Bnn-3o S*pa&oi de la UU de 
Cub* . . . . . . . . . a . . 
Banco Agrícola,. 
Banco d)t Comeroio........ 
CcmpaGís de Ferrocarriiei 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regí i jlilud») 
Oompatiís de Camino» de 
Hierro do O&rdenai y J í -
earo . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . 
OtmpafUa de Camino de 
Hierre de Matanzas t Sa-
banilla aa. . . aaa< 
Compañía del ITerroearri) 
del Oeste...... ¡naa* 
Of Caben» Central liailvay 
Limitad— Preferidas.... 0, 
Idsm i'iem i>coioaeii.r..ai u 
ComptSía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de U CompaBia Ca-
bana de Gas . . . . . « 
Compañía de Ras Hispano 
Americana Consolidada.. 
B no* Hipotecarlos . de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada., aa.a.a. 
Bonos Hipotecarios Conrer-
t dos de Gas Consolidado 
Bed Telefónica de la Habana 
Compa&ia de Almacenes de 
Hacendados . . . a . . • > . • • « . • 
Compafiía del Dique Flo-
tante . . . . r » . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Os. óulto de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarla» oe 
OUufuegos y Vlllaolara. 
NusTa Fábrica de Hielo.... 
B afinería da Azúcar de Cár-
dena» . . . . . . a . a r . i ' . . . . . » » . 
Aeolonea...............a.ea 
O iDgíCionea, Serle A . . . . . . 
O^llganinne», Serie B . . . aa . 
Coa >• Bía de Almacoz>ei t e 
a-itn Catal ina. . . . . . . . . . . 
Cora^sfiia Lonja de Vivares 
f • rcoarril de Gibara i Kol* 
|j(UÍn..aaai . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿OOioneS, . . . . . . . . aaa . i aaa . . 
ObUgasionos................ 
Ferrocarril de San Cayetano 
A Vifiales—Acciones . . a . . . 
Oblî CÍOUeS . . a . a a a a a » . 







Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 22. 
Almacén. 
24 pipas vino Espasdneer í 4ti-00 una. 
20 eacoB harina X X X ,, £-00 uno. 
20 id. id. San Mtirco , 0-15 uno.. 
8 cajas bot. ent. vino Súncliez 
Rounate...1 „ 12-60 una. 
10 caja» vino Corona Parejo y 
hennuno „ 0-00 una. 
15 cuartos vino navarro S S S-.. „ 52-00 los 4il 
100 sacos harina Rosita „ 0-00 uno. 
100 cajas aceite Barredo S-87J qtl. 
25 cuartos vino Escudo de Bar-
celona ,, 11-00 los 4(4 
10 pipa» vino Reloj ,, 44-00 una. 
45 cajas peras hermosa „ 5-00 una. 
181 id. aceite N. González „ 8-9.5 qtl. 
25 id. bacalao Halifax Espe-
cial .< 5-50 una. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 20: ^ 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs y 
comp. 
Vap. ñor. Juno, de.Cárdenas, con carga de transito, 
á L . V. Placó. ;ba¿aié '% í i 
Vap. am. Matanzas, de Tampico, con carga general 
y pasajeros de tránsito, á Zaldo y cp. 
SALIDOS. 
Dia 21: 
Vap. esp. Catalina, para Canarias, Cádiz y Barce-
lona. 
Vap. ñor. Bergen, pava Tainpico. 
Vap. cubano María Herrera, para Puerto Rico. 
•ÍÜJL<DÍM£2: t h edit 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Havaua, para Nueva York. 
M O V I M I E N T O D E F A S AJEROS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
NIQÜ : 
Síes. Julio Ecliemendía—M. Fuste—Mr. Lavaec-
lle—P. Careada -Francisco Machado—Félix Macha-
do—Angel Asgira—Constantino Alonso—E. Truji— 
Manuel Piloto—Manuel Saenz—M. ValdC-s—Emilio 
Jordán—E. Valdes—Q. Artolozaque—R. Velazco— 
José Tavares—Josefa Rodrignez—E. Hermiguez—J. 
Pasteo. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor español CA-
TA LINA. 
Sres. Rafael Gómez—Joaquín Serrano—Francisco 
Gil—Domingo Oins—Santiago Vicente—Antonio Bal 
maña—Juan Solinlloch—Josefa Condom—Francisco 
Licart—Manuel García—,S. Dacah—Emilio Zambran 
—José Bost—Jacinto Neíra—Manuel Vicente—Juan 
Rovira—Narciso León—Angela Fexido—Alonso Gar 
eia—Manuel Milán—José Muñoz—Juan Cambres— 
Pastor Castañeda-Ramón Rivas—Salvador Alelíes 
—Eduardo Bonehevles—Ramón Apra—Martin Pal-
maña—Ricardo Fallí—Jaime Baiegner—Francisco, 
Juan y Enrique Oller—.José Florido—Jaime Margi 
dredas—Juan Torres—Manuel Parra—Josefa Fernán 
dez—Juan Cabreras—María Castro—Francisco Gil- -
.luán Rodrigue/.—149 jornaleros. 
Para Puerto Rico y escalas en el vapor cubano 
MARIA HERRERA. 
Sres. Dolores González—Rosa Pelaez y 4 de fami-
lia—Faustino Rendueles—A. Rendueles—E. Wilcox 
— •María Alicia—A. Silin—4 de familia-Amadeo Pons 
—Francisco Meseguer—Gregorio Navaria—Enrique 
Dnnias—Juan Menóndez—Anastasio Moreno—Celes-
tino Usuelle—S Donghty—F. .Piñón—B. Vidal—L. 
Lepourt—Eduardo Vidal—F. Moret—G. Rivera—Mo 
desto Vicenty—40 para los puertos de esta isia. 
Paru New York en el vap. am. HA VANA. 
Sres. J , del Soler y Sra.—T. Deurin—J. Syehaus— 
J. Cortieos—E. Baró—V, Ferran—A.Tomás—M. So-
lares—E. Morelle—W. Haálizel—María Sánchez—(i. 
Sánchez—J. Baró—María Moré—María Pedro—Ro-
sario Pedro—D. Deimonte—Florencio Tackerton—T. 
Beattin—D. Wilson—A. Gustavo—E. Mercader—G. 
de Graza—S. Botel—8 más. 
Para Cayo Hnoso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres. C. Duval—José de la O. Rivero. 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Julio 23 México New York 
. 26 Manuel Calvo Veracrúz 
. 26 Pío IX Barcelona y escalás 
. 27 Snyg New York 
. 28 Monterey / New York 
. 28 Esperanza Veracruz y Progreso 
. 28 Giuseppe Corvaja Mohila 
. 28 Chalmette NewOrleans 
. 28 Argentino Barcelona y escalas 
. 28 Otañes Amberes y escalas 
. 30 Morro Casfle N w Vork 
. 30 Francisca Liverpool 
Agto. 19 León X I I I Cádiz y escalas 
. 19 Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 Stolberg. Veracruz y Tampico 
2 Puerto Rico New Orl̂ aus 
4 Europa Mobila 
4 Excelsior NewOrleans 
8 María Ambereo y escalas 
. 13 Santanderino Liverpool y escalas 
S A L D R A N 
Julio 25 Europa Mobila 
. 26 Excelsior NewOrleans 
. 26 México New York 
. 27 Manuel Calvo New York y escalas 
. 27 Niceto New York 
. 28 Monterey Progreso v Veracruz 
. 29 Esperanza New York 
Agio. 1° Giuseppe Corvaja Mobila 
2 Chalmette New Orloabs 
i! Morro Castle ; New Yi.i k 
3 Stolberg Bremen y escatas 
4 Havana Veracruz y Progreso 
4 Puerto Rico—i C a n a r i a s y escalas 
5 Vigilancia New York 
Vil 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Julio 27 Reina de los Angeles, en Bátabanó, proce-
dente de Santiage, de Cuba y csiüiVs. 
. Agto. 3 Purísima Concepción, en Bathbauó, proce-
(1) denle de Santiago de Cuba y caculua. 
B U Q U E S D 5 C A B O T A J f l 
ENTRADOS. 
Dia 22. 
Vap. Cosme Herrera, de Caibarien, con 120 tercios 
tabaco. 
Gol. Rita Fortuna, para Sagua, con 1000 sacos car-
bón. 
Gol. María Andrea, de Sagua, con 1200 sacos carbón 
Gol. Esperanza, de Sagua, con maderas. 
Col. Ramona, de Baracoa, con 6000 plátanos y efec-
tos. 
Gol. Cólón. de Baracoa, con 35 plátanos y efectos. 
Vap. Alava, de Sagua, con 40 tercios tabacos y efec-
tos. 
Vap. Antolin del Collado, de Arroyos, con 2700 ter-
cios tabaco y efectos. ,ü6i04l1i 
D E S P A C H A D O R , f j y . 
Gol. Amalia, para Sagua. 
Gol. Juan Toraya, para Dimas. 
Gol. Feliz, para San Cayetano. 
Gol. Josefa, para Bañes. 
Gol. Joven Alejandro, para San Antonio. 
Aperturas de registro 
Dia 33: 
Gol. am. Dora, para Filadelfia.. por S. Prats. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaldo y cp. 
Vap. ñor. Juno, para Nueva York, por L . Manene, 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal-
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Vap. esp. Catalina, para Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, porL. Manene y Cp?., con 5000 tabacos tor-
cidos, 19000 cajetillas cigarros, 10 nacas espon-
jas, 1-i [4 pipa aguardiente y carga tle tránsito. 
Día 21: 
Vap. am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp., eon S750 cajetillas cigarros, 20 sacos ce-
bollas, 3 bultos efectos y carga de tránsito. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs ycp., con 41 pacas y IfiO tercios tabaco en 
rama, 125 bultos frutas 5'" viandas, 1 barril y 1 
. tercerola tasajo, 63bnitt>B Víveres. 
Vap. am Havana, para Nueva York, por Zaldo y cp. 
con 3100 sacos azúcar, 1723 tercios tabaco, 1000 
cueros, 112500 tabacos, 77 pacas esponjas, 1 bul-
to efectos y carga de tránsito. 
Tampico vap. ñor. Bergen, para Tampico, por L. V' 
Placó, en lastre. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O M E O S 
fclaCfliipía 
A N T E S D E 
ANTOIHOJLOPEZ Y 
P<L V A P O R 
MANUEL (3ALTO 
C a p i . á n Oliver. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Cfrénova 
ol día 27 de Julio á las doce del dia llevando i¿ ce--
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
{Jiiel'tbs tíe fiüropa co« conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan taita cl clfft 2Ti 
Las pólizas de carga se tirmarán por el consignata-
rio antes de correrlas,'sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el dia 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOlA'.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qttó ite giriljarltllett éh stts Vajjores. . 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el arl ¡culo 11 del Reglamento de pnsajes y del or-
den y régimen Interior oe ' 
pañía, el cual dice asi; 
d los vapores de esta Cora-
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos do su equipaje, sn nomqre y e( puerto de destino, 
con todas sus letins y con la mayor claridad-" 
. LH Compañía nb admitirá billto algítfto de eniiipaie 
que no lleve claramente estampado ci nombre y ajie-
Jlido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
Capi tán D S S C H A M P 3 
Saldrá para 
C O R V E T A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta:de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao v San Sebastián. 
Los íúlletes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se limarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos do embarque hasta el 
día 18 y la Carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
¿otante, así para esta línea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los electos 
qüe se embarquen en sus vapores. 
Ic Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de su destino. 
"WT^KrM^ A Se advierte a los señores pasa]''-
±% \ j f M. i * ros que en el muelle de la Maelii-
ua encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipsge lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el inñmo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
c a p i t á n O X A H B I D H 
Saldrá para 
Pte. I i i m ó n . C o l ó n , Sabani l la , 
Fto. Cabello, L a Gtaayra, 
Penco. 8. J u a n de F t e . Rico . 
Santa C r n s l e Tenerife , 
Cádiss 7 B a r c e l o r a 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto Limón, Colón. Sabâ  ñülft, Puerto Cabello y la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para todos los puertos de su itinerario y 
del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régiinen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cu. i i dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatano 
Mi CALVO, OFICIOS 28, 
E L V A E O R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n Deacbamps 
Saldrá para 
PROGRESO Y V E R A C R U Z 
el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bástalas 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C ALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. 
" 9 Jl 1070 78 1  
íí 
WARD U N E " 
En el eiorltorio de los Agentes. Caba 76 y 78, ce 
h i eitableoidlo ana oficina para informar á los TÍ t-
iieros que soiciten cnalqaier dato sobre dllcrentei 
ineas de rapores y ferrooarrile». 
F L B T E 8 
La carga se rpalbe aoiainento la TÍspora de las 
latidas de ios yapores en elmnollo de Caballería. 
Se firman ooaooimieatos dtreitos per» Inglate-
rra. Hambnrgo, Bremen. Ametertiam, Rotterdam, 
Havre, Amberps. Bnenec Airea, Moatirideo, San-
toa y Río Jaoe'.tt). 
Loe embarques de loa p~crt<>« áe Méjico tendrán 
qne pagar ana flotea adelantadaJ. 
Lai urd^nansaa de Aílnan.is rsquterea qne eaté 
eapeuiñoado en los conoolmldutus el valer y peso de 
las merosnoías. 
Para tipos de Astea Tfiaae al aefior LUIá V. P L A 
CE, Cuba 7fi y 78. 
Para más pormenores é información completa di' 
rijdrie á 
d&tri&o importante 
Loapasaieroi oara Now Yjik, ^a? puedan aore-
Jitar .er I jJMUNáá aa aarñriu, adtáí JJ fl ¿Uaitar 
al billete da pasaje, pisar por U oficina ds Ca:>retl-
tena (altos delnasvj edi&sla \ s l i Misblna) ¿pro-
veerse del oertiflaado neaosr.rla. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar Refining Company," 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R E F I H E R I j f i L B I T C A R D E N A S . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los siguientes: 
Granulado corriente en barriles 31 cta. Ib. 
c 1065 
CUBA 7ü y 78 
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Id. , Id., en saquitos de 25 y 50Iba 3i ote. Ib. 
Id., Id., en eacos de 300 Iba 3f ota. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4i ote. Ib-
Id., id., id., en aaquitos de 
25, 50 y 100 Iba 4i ota. Ib. 
Id. id.. Id., en sacos de 300 Iba 4} ota. Ib. 
Los saquitos de 25 los. están reenvaaadoa 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nueatroa do-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada <k Alonso, Obrapia If . 
Sres. J . Bafecas & C% Teniente Bey 12. 
Sres. A. Gorriarán, a. en o.. Oficios 62. 
8r. Fernando Bonet, Teniente Bey 31. 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Bey 19. 
Brea. Drtlaga '& Aldama, Obtapla 10. 
Sr. Francisco Eoig, Corralea 6, 
Dopésitos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas* 
8492 90-6 M» 
E M P R E S A . V A P O R E S 
I . I K B A D B L A S A M T I L L A S 
7 G O L F O D B M B Z I C O . 
Mito replm y lias M-analci 
Oft HAMBUB&O el 8 y 24 de cada mes, par» la 
HABANA con escala en AMBBEB3. 
La Empresa admite IgnaJmeirte cargunax» Ma-
lansai, Cárdenas, Olenínegos, Santiago do Cab» y 
oualoTiier otro puerto de la costa Norte y Snr de u 
Isla üle Cuba,siempre qae haya 1» carga «aílolenit 
para ameritar le escala. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
DE CIENFÜEGOS. 
^ 
S a l d r á n toáos los jueves, M t e r n a t t á o . á e B a t ^ a i ^ p a r a S a n t ^ 
los vapores R E I N A D E LOS L O E L E S y P U I U S I M A c ° W E P C I O N , h a 
cieftdo escalas en C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . *1!L ' * 
Reciben pasajeros y carga p a r a toáos los puertos í n d í c a á o s . 
E L VAPOR 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
S a l d r á á e B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F Ü E G O S , C A S l L V A t 
T U N A S Y J U C A R O , retomando á dicho S u r g i á e r o todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
o 1071 7t-l J ! 
•VA-IPOIR; 
A L A V A 
Oapitá D . Emilio Ortube. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Capitán L O O F T . 
Salió de Damburgo, via An-beref, e! 24 de Junio 
y se espera en este puerto al 30 de Julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta aiuiiites» v»*»"9 * ^ «i»po««io«»'uo '"')'10 
to, ««¿adoves sus ;«»0;9; P"* ' « ^ ^ I la tarde, haciendo escala en 
*no 6 mis puertos ds la oosta «arta y our ae la i 
Isla de Ouba, siemure av.* •» earga que se cfieso* 
cea íuiloiente para ameritar la escala. I.'icha carga 
se admite para H A V B S j HAMBDttGO f taia-
Mfc para ouMqui» otro pusto, ocn trasberdo en 
javrre 6 Hasiburgo 6 oonTeulecclB dft la Enijíeíía, 
Para ni» poronaores divijires á cas eoaíüpiata. 
rios. 
Saldrá de este puerto todos Ion marte», k las seis de 
c 1173 15-1J19 
Vapores costeros. 
NEW TORS AND CUBA MAIL 
S T E A M S H I F OOMPANY 
R P o servicio postal y I 
Directo de 
L » J L H A B A R T A á 
NEW YORK-NASSAÜ-MEJIGO 
Sallerdo los sábados & la una p. m., loa m&rtes á 
las dics a. m, para New York y los lunes á las cua-
tro . m , para Progreso j Vert cru» 
M E X t r o NewYoik Julio 36 
MONTEKEY. . Prcgreso y Veraorus „ Í8 
E8PE8ANZA New Yoik „ 89 
M( ERO CASXLih Ntw Yoik Agosto 2 
L a CoxnpaSfa se reserva el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo orea conveniente. 
La linea de WABD tiene vapores construidos 
txpresamente para este servicio, que han hecho la 
eravesia en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á loi pasageros, tenien-
do la Compafiía contrato para llevar la oorrespon-
denol» (íe los Eitados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes de 
ftiéjloo, & los qne se pueden ir, vía Veraorus 6 Tam-
pico, como también á los pn<>rtoo de Progrese, 
Frontera, Laguna, Tampico, Tnxpan, Campeche, 
CoatiscoalooH y Veraorus. 
' N E W Y O S K : Vapores directos dos vece» & a 
sema a. 
W M88^ „ Bo1letl?M 4 P * " ^ f« monden en • BAILKN „ CORTES, llevando carga y paH.ijeros, 
combinación can los ferrocarriles vía Cianfuego» y I " _ ^ j ^^t)rr,L,0 , , . 
los vapores ds la Línea que tocan también en San-
tiago de Cab«. Los precies son ma? moderudcs, 
I 00^l?TfAaoafDfiarCÜBA^nWANZANlIiIjO j \ ' 
. otros puertos de la costa Sur, también sen acoesi- | 
' bles p or los vaporea de la Compañía, vía Cíeníu^- i 
{ 80»» ¿ precios rajonables. 
NOTA.—En esta Apfencla también so 
facilitan Informes y m venden pasajes par» 
loa vaporee RAPIDOS de DOS HELICES 
de es ba Empresa, qne h^een el servicio ee-ntsLnal entre NEW YORK. PASIS, (Che-
tmrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
SC'RíiO. 
Enrique Heilbut. 
Ignacio 54. Apartado 229. 
C A R D E N A S , 
S A G U A 
y C A I B A R I E N 
Ur 
i Folcli Í Cp. ie M í a 
E l vapor español 
Capitán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfucf/os. 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Jnlio de 190SJ. 
C. Bíanch y Cemvañía. 
OFICIOS u? 20 
c UGl 20-15 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán P E L E G K I 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, salará de 
este puerto sobre el 4 de agosto 
á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
JEste vapor no hará cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tieoe á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sns oonsiernatarios: 
C. B l a n d í y C o m p a ñ í a . 
OFICIOS 20. Habana. 
Saldrá de este último puerto los viernes A las seis 
de la mañana, llegando á SAGUA el mismo dia, 7 á 
la HABANA loa sábados por la mañana. 
S e á e s p a c h a á bo ráo é i n f o r m a r á n 
en C U B A n ú m e r o 20 . 
P r e c i o s de fletes p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías, 
15 centavos oro e«p»ñol la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puertos á la 
Habar a, 15 centavos oro español uno. 
c 1138 5 Ji 
k l l a Abajo Sleams Stiip [o. 
VUELTABAJO 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
J3XJI V - A . I ' O H . 
S a n J u a n 
Capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 26 do Julio á las 5 de 
la tarde para los de 
N U O V i t a S , 
Puerto Padre , 
G i b a r » , 
S&gua de T á ñ a m e 
Baracoa , 
Cruantácamo 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sos armadores SAN PEDRO n? 6. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de esto puerto todos los MIERCOLES 6 
las 5 de la tarde para los de 
SAGUA 
Y CAIBARIEN 
can la siguiente TARIFA DE F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piée cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías • 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse h sus armadores SAN 
PEDRO número fi. 
c 1068 7*-l Jl 
W A S l i A N O N I B A 
N U E V A F Á B R I O A D E F Ó S F O R O C 
"LA DEFENS4" 
PROVEEDORA de la R E A L CASA DÉ ÍES 
SBOBKTARÍ A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de ordí 
Sr. Presidente, cumpliendo lo que dispone el Arti. 
lo M del BeKlamento de esta Compaiiia, se ci. 
Sres. Accionistas de la misma, á Junta géhéral 
narin para el domingo 27 del corriente, á las docx 
dia, en el local que ocupa la Fábrica, Calcada del Co-
rro núm. 813. 
Fn dicha Junta se tratará do los siguientes parti-
culares: 
19 Lectura de la convocatoria. 
2*.' Lectura del acia de la Juma general ordinaria 
de 26 de Enero del corriente año. 
39 La Comisión de Glosa del seenindo semestre de 
1901, emitirá su informe correspondieiiie, 
49 Lectura del último balance semestral. 
69 Nombramiento de la Comisión que La de glo-
sar dicho balance. 
69 Asuntos generales. „ , , . 
Terminada la Junta ordinaria, si para ello hubiera 
número bastante de concurrentes, se coii»ütnirá la 
extraordinaria, en la cual se tratará de la couyonieu-
cia do fabricar un edificio por la parte que da á la ca-
lle de Santa Teresa, y de establecer una nueva in-
dnstria. . , „ 
Se advierte á los Sres. Acfciomstas, que las Unen-
tas, Balances, Estados v Comprobantea de la Com-
pañía están á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos en el local oue ocupa la Fabrica, Cal-
zada del Cerro número 813. , 
Hubana y Julio 20 de 1902.—El Secretario' t or-
nando Toc4. . Cv-1180 gjg 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
mmm DE GALICIA 
S E C R E T A R I A . 
Desde el día 20 del actual, de 7 á 9 de la mañana é 
iguales horae de la noche, estarán á la venta en est» 
Secretaria las localidades para la función qne á bene-
ficio de sus fondos celebra esta Benelicencia en el 
gran Teatro Nacional, antes Tacón, el próximo día ^» 
festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. 
Lo que por acuerdo déla Junta Directiva se hace 
público para jreneral conocimiento.—Habana, Julio 
19 de 1902.—El Secretario, MUjud A. García 
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( L I M I T E D ) 
F e r r o c a r r i l del Oeste . 
ITINERARIOS de loe trenes de viajeros que esta-
blece esta Compañía de Cristina til Rincón y 
viceversa, durante la temporada de verano de 
este año que empegará el dia 25 de Jnlio y ter-
minará el día 31 de Octubre de 1902. 
T R E N E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
De Cr i s t ina á R i n c ó n 
ESTACIONES. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
BANCO NACIONAL B E COBA 
(Nat ional B a ü k o f Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qao no bfljede cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga ptr 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago do Ouba, Clenfuegos y Matanzas, 
ciioi 1J' 
Cristina 
















T R E N E S P E C I A L D E V I A J E 







Por acuerdo de la Junta General ordinaria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con arreglo 
á lo quo dispone el inciso 29 del artículo 65 del Rejíla-
mento de esta Sociedad, por este medio se cita á Jun-
Saldra do BATABANO todos los viernes a las cm- ^^^fextoiordinaria1 con el fin de dar cuenta del 
co de la tarde, después de la llegada del tren de na- ' fiiforme de la Comisión de Glosa y de proponer k los 
Bajeros, empezando desde 61 día 10 del corriente mes / «eñores asociados la disolución y liquidación déla 
Roig, 
deja teñido en un miuuU) y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caepa y 
hace renacer el cabello devolvióndolu «n color natn-
ral. No hay necesidad de volverlo íi teñir hasta que 
•vuelva á. nacer el cabello. Es la mejor del mundo y lie 
más barata. Solo cuesta un peso plato. En lo misma. 
, nodio defdift' ¿i:derpr«sente met en IOB alto» de la j te üñe contando con un personal inteligente y sepa-
Eetornnrá de CORTES á las seis de la mañana to- \ casan. 95 de la calle de la Amistad, 
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El Administrador General. 
. A / V I S O S 
¡NO M A S C A N ASÍ 
La legitima TINTURA AMERICANA rara teñir 
el cabelloy:la.bnrba, del inventor francés Mr, 
ea & domicilio. 
dos los lunes por iguales puertos para llegar k BA- } Se advierte que es •egunda_ convo^tona 7 con AGUA MARAVILLOSA; vuelve la iuventníUlc ar̂ eglo áí¿ que^déte^nñ^ dicho Reglamento > %x  15 años, el'cutis hemoeo y fresco. Vale 25 cen 
Para más informes, OFICIOS 28, litios. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
0 W2 i Jí 
artículo 19 la Junta se celebrará, con cualquier nú- plato. Solo con mojar la punta de la servilleto en di-
auicnio i», l a o u ^ i , cha ajina y pasarla por la cara de3a. el cútis hermoso 
' X b a n a ^ Secretorio, Juan y "u^e .Vn dañarlo ea.lom48 mínimo. Dep6aW 
Habana 1J de J^0 .«« .^ ' . . J ^ / j ¿rinoip»! O-ReiUy 4'U , m \ ^ 
I artículo 
I mero de 
Habar 
I Davdct. 
m m BE LA MARINA 
M I E R C 0 L E S r 2 3 ÜE J U L I O D E 1902. 
EXCITACION PELIWA 
No nos parece que sea ésta la 
cnassión más propicia para excita 
á nnestras Cámaras, como lo acaba 
de hacer on colega, á que se decla-
ren en oposición abierta con el 
poder ejecntivo, alegando inverosí-
miles peligros de gobierno personal 
que nadie hasta ahora sospechaba, 
y formulando la teoría, discatible 
bajo el punto de vista de la doc 
trina é inexacta bajo el punto de 
vista de los hechos, de que los paí-
ses más libres del mundo son aque 
l!os donde, como en Inglaterra 3 
los Bfitadog-ünidos, "el Parlamento 
lo es todo." Nosotros creemos, mejor 
dicho, sabemos, que sólo merecen 
«1 calificativo de pueblos libres 
aquellos donde la armonía entre 
los distintos poderes es la norma 
de la vida política y donde, sobre 
todo, cada uno de aquellos se cir-
cón scribe á su esfera d é acción y 
pone cuidadoso interés en no inva-
dir atribuciones ajenas: por lo mis-
mo que en Inglaterra y en los 
Estados-Unidos el Parlamento no 
lo es todo, son ambos países, sin 
disputa, modelo de pueblos libres 
Respecto de Inglaterra, donde no 
existe verdadera Oonstituoión es 
cii ía, ha podido decirse para poner 
de maniñesto la autoridad inmensa 
de su Parlamento, que éste lo pue 
de todo menos convertir un hom-
bre en mujer. Pero aun prescin-
diendo de lo qne esa frase tiene de 
exagerada y aun de absurda, es 
muy distinto poder serlo todo á 
serlo todo; y el Parlamento britá-
nico es harto cnidadoso de las líber 
tades públicas para pretender asa 
mir las distintas funciones dei 
Estado. Aun en aquellas que le 
son privativas, como el voto del 
impnesto, la discusión de las leyes 
y el derecho de interpelación, se 
somete voluntariamente á una dis 
oiplina y limita sus atribuciones, 
absteniéndose Je la iniciativa en 
materia de aumento de gastos é 
introduciendo en el reglamento de 
sus Cámaras reformas que hacen la 
obstrncción imposible, como la qne 
se aprobó en la de los Comunes hace 
pocos meses á instancias precisa 
mentede lord Balfour, actual pri 
mer ministro del Gabinete bntá 
nico. E n Inglaterra el impulso lo 
recibe el rey del Parlamento en lo 
que se refiere á la orientación poli 
tica, pero la dirección general, com 
prendida en ella la del Parlamento 
mismo, proviene del gobierno res 
ponsable. E l rey ejerce,' atlemáf, 
invariablemente el derecho de di 
solver el Parlamento, pues apenas 
hay memoria de una Cámara de los 
Comunes qne haya agotado el tér-
mino legal de su mandato, y puede, 
por otra parte, aumentar libremen 
te el número de miembros de la 
Cámara de los Lores. 
De modo que á pesar de la frase 
consagrada qne parece no oponer 
á las atribuciones de la representa-
ción nacional otra barrera que la 
de la imposibilidad metafísica, en 
Inglaterra el Parlamento ni quiere 
ni puede serlo todo. Y precisamen-
te porque no puede y sobre todo 
porque no quiere serlo todo, logia 
térra es un país libre. 
E n los Estados Unidos el Presi-
dente no puede disolver las Cáma-
ras, pero en cambio estas no pue 
ríen á su vez derribar por un voto 
hostil, no ya al Presidente, cuya 
fuerza se asienta en el sufragio di 
recto de la nación, sino siquiera á 
los ministros: estos no deben cuen 
ta de sus actos al poder legislativo, 
sino al Jefe del Estado, el cual por 
su parte tiene la facultad de desa-
probar y dejar incumplidas las re 
soluciones del Congreso mientras 
no las ratifiquen, aprobándolas de 
nuevo, las dos terceras pactes de los 
miembros de la Cámara de E 3pre 
sentantes y las dos terceras partes 
de los miembros del Senado. Ade-
más, el Tribunal Supremo puede 
decretar que una ley votada por las 
dos Cámaras y sancionada por ei 
Presidente no es constitucional y 
por lo tanto no tiene fuerza de 
obligar. 
E s decir, que tampoco en los E s 
tados el Parlamento lo es todo, y 
precisamente por no serlo allí todo 
el Parlamento, la Unión America-
na fignra en el número de los pue-
blos libres. 
¿Que queda entonces de la afir 
mación de que Inglaterra y los E s -
tados Unidos "son los países más 
libres de la tierra porque en ellos 
lo es todo el Parlamento!" 
Donde el Parlamento si no lo es 
todo es mucho—bastante más de lo 
debido—es en Francia, y por eso st 
repiten allí frecuentemente las cri 
sis ministerialej; sin que el Presi-
dente de la Bepública ejerza nunca 
el derecho de disolución ni el de 
veto, á pesar de que con ciertas li-
mitaciones puede ejercitarlos, y sin 
que exista organismo alguno qne 
limite, como el Tribunal Supremo 
en los Estados Unidos, la omnipo 
tencia del poder legislativo. E n 
Francia los poderes presidenciales 
en lo que se refiere á la promulga 
clón de las leyes se limitan cuando 
F O L L E T I N 73 
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PONSON DU T E R R A I L 
(Felá tCTele, pvbliCAda por la 
tttt toíurisl <?t Mtícci, te vende en La Modom» 
Fcesia, Obitpo 18&.) 
(COKTINÜA 
Y prosiguió el conde, refiriendo el 
salvamento de Meriadeo, tal como el 
capitán d a c é s se lo habla contado: sos 
eefaerzos por corarle: esfaenos ioát i 
lea h&eta eotonoee, y la esperanza qne 
había alimentado de encontrar á no 
médico toherkesse, agregado á Sohamyi 
qoieo únicamente podría operar la 
oaraoión. 
T o ü a t r a c , entonces dijo: 
— £ 1 médico de qne habíais está 
¿ q a i . 
—¿Ke verdadT 
— Y hoy mismo el francés e s t a r á en 
ene macos. 
Dcepnés tendiendo la mano al joven 
auadió Tuhatrac 
—Conde F a n l , es tá is libre sin condi-
ciones. 
— Sí—agregó el emir—pero no vuel-
va? ó caer vivo entre mis manos, por-
que ya BO te perdonarla* 
B i conde se inoUnó, 
hay disentimiento á pedir á las 
dos Cámaras una nueva delibera-
ción. E l caso no se ha presentado 
hasta ahora, porque seguramente 
provocaría la dimisión del Jefe del 
Estado. L a ley en dicho caso vol-
vería al Parlamento, y si éste la ra 
tifícase, no por las dos terceras par-
tes de los miembros de una y otra 
asamblea, sino por 100 votos contra 
99, es decir por mayoría absoluta, 
el Presidente tendría que proraul* 
garla, y aplicarla; y aunque se tra -̂
tase de un proyecto como el pre-
sentado hace pocos años en la 
Cámara francesa por la minoría so 
oialista, declarando meros usnfrnc -
tuarios á los poseedores de minas, 
talleres y vías férreas y decretando 
la cesación inmediata del usufructo, 
la ley aparecería en el periódico 
oficial y los tribunales la aplicarían, 
sin que á los propietarios despoja 
dos y armiñados les quedase más 
rectirso qne el de meditar acerca 
de los admirables rebultados que 
había ofrecido la omnipotencia par-
lamentaria en el país de Montes-
quien. 
Pero Francia no puede citarse 
como modelo de países libres; y lo 
que le falta para serlo se debe en 
parte á la extensión desmesurada 
que en la práctica se da allí á las 
atribuciones de la Cámara de los 
Diputados. Aun así, ésta, pre 
viendo el peligro y atendiendo á 
remediarlo en lo más urgente, se 
apresta, como dijimos hace dos días, 
á despojarse, como la Cámara de tos 
Comunes, del derecho de iniciativa 
en materia de aumento de gastos. 
Los únicos ejemplos de alguna 
notoriedad que nos ofrece la hiato 
ría de los Parlamentos que ('lo son 
todo", son la asamblea da los Esta-
dos Unidos que hizo en 1770 la de-
claración de la Independencia, y la 
asamblea legislativa de Francia 
que se constituyó el año 1792 en 
Convención nacional. Una y otra 
obedecieron á una situación gra 
vísima, la cual había impuesto 
la necesidad, según la fraseolo-
gía sendo clásica de fines del 
siglo X V I I I , de "velar la estatua 
de la ley," es decir, de adoptar 
provisionalmente un régimen radi 
cálmente opuesto al de la libertad; 
lo que significa que la omnipoten-
cia del Parlamento, como la de 
cualquier otro poder, en vez de ser 
ia norma de los pueblos libres, 
constituye una violación de los 
principios en que se asienta el ré 
gimen constitucional, bien repre-
•ientativo, bien parlamentario. 
Entonces el que aboga porque 
nuestra Congreso extienda el círcu 
io de sus facultades hasta serlo todo 
en la vida del Estado, en vez de 
recomendarle que se encierre ex 
trictamente en sus funciones cons 
titucionales y se imponga una dis 
oiplina y un método, ó no profesa 
nn amor consciente y rtñdxivo al 
(égimen de la libertad, que se basa 
en la división de los poderes, ó el 
apasionamiento rencoroso leimpul 
sa á dictar deliberadamente conse 
jos contrarios á la razón. Cualqoie 
ra qoe sea el móvil que inspire di 
chos consejos, ciego será quien no 
vea que de seguirlos el resultado no 
puede ser otro en un país indepen 
diente que la anarquía engendra 
lora de la dictadura, y en un país 
mediatizado la anarquía engendra 
dora de la intervención extranjera. 
LA PRENSA 
L a Verdad, de C a i b a r i ó n , que 
quisiera hallar pretextos para con 
dar en el porvenir, declara que, por 
más qoe estudia la s i t u a c i ó n , no 
encuentra modo de mejorarla. 
Oigamos a l colega: 
Todo se estrella ante esta gran c r i -
iis económica. 
Empelando por el veguero, vemos 
i|ae el precio de 4 ó cinco pesos qne 
¿a á cómo vale boy este fruto, no pue-
ie de ningún modo escapar. 
Et siguiente calculo lo explica: 
(Ja veguero siembra 23.000 matas 
le tabaco en su sitio, que son las que 
¿o hombre puede asistir para tenerlas 
ÍU buenas condiciones. 
Estas, si el tiempo le favorece, pae-
leo prodaolc 20 quintales, que ven-
didos a cinco pesos, importan cien 
(ieeos. 
Los costos que para dicha siembra 
aecesita son los siguientee: 
Nueve meses de manutención, 
6 8 pesos $72 00 
Alquiler de una yunta de bue-
yes 3 meses • $15 90 
lienta del sitio 1,4 Oabaiieila. $17 U0 
Costo por cada 100 arrobas: 
Siembra 30 centavos 
Escaldadas. . 18 „ 
Herramientas 10 „ 
Renta 10 „ 
Corte, tiro y 
estiva 1.20 „ 
Sum» : $104 90 
Vemos que el veguero percibe por 
m fruto cien pesos y tiene invertidos 
$101;90; ha perdido $1 90 cts. después 
¡e nueVe m -es db conístante traba 
¡o, comiendo mal y vistiuudo peor. 
Ademas de lo que adeuda, seg&u el 
jálenlo que antecede, aumentémosle 
o que relativamente le pertenece por 
joje?, casa de curar y posturas, emó 
tiene semillero. 
¿Podra tener más economía el infe-
uz que sólo con ocho pesca come du-
rante un mesf 
Imposible; y menos si tiene familia. 
Faeemos al colono. 
L a mayoría de los ingenios de esta 
Jarisdícoión, dan á sus colonos el 
fqoivaiente en metálico de 4¿ arrobas 
le azúcar polarización 96? por cada 
100 de caOa, cotizados estos á 3 rl. fts. 
¡mpoi taD $L 68'75. 
—Pues bien, yo no quiero mi l i -
bertad . 
— i Y por qnéT—preguntó la pr in-
cesa . 
—Primero, porque yo quiero quedar-
me al lado de mi amigo el francés 
—¿Y después ! 
—Porque quiero pagar nn rescate y 
bay necesidad de dar á mi familia 
tiempo 
Konban sonrió desdeñosamente. 
— S i quieres quedarte—dijo—libre 
erep; pero tu dinero no me hace falta.... 
soy más rico que tú. 
Y con un gesto dió por terminada la 
entrevista. 
Catalina y Tuhatrac, condujeron al 
jonde hacia la plataforma. 
Desde su altura, se percibía el cam-
po meo que las tropas del general 
Shonlof, oenpaban de nnevo. 
—Oíd conde—dijo la princesa—¿no 
es verdad qne aqui se respira nn aire 
puro y sanof 
—EQ efecto, princesa. 
—Por lo demás , tenemos víveres pa-
ra seis meses, y pólvora para nn afic; 
¡convenid, conde en qne he obrado bien 
uaeléndome tohetkessel—Y, al decir-
io, envolv ió eo una mirada amorosa á 
T a b atrae. 
X X I 
Después de la salida del conde Pañi , 
Meriadeo no había conservado ninguna 
esperanea. 
Persuadido de que llevaban al joven 
Suma 3.88 „ 
Y estos con bastante economía en 
los trabajos, sin agregar los intereses 
del capital invertido, administración, 
y otros gastos más que origina este 
onltivo; y pierde el colono 19.1t4 cen-
tavos por cada 160 arrobas de oaQa 
que vende ai ingenio. 
¿Podrá producirse con más modioi-
•la iT Si los artículos de primera ne-
cesidad estuviesen m^s barates, qui-
zás, puesto que entonces el jornalero 
con menos sueldo viviría mejor. 
Así es qae s inó hay un cambio radi-
cal, y se trata de equipararlo todo eo 
relación á la barrasca que corremos, 
vamos derechos á la ruina. 
E l colega no nos habla de los 
hacendados, y es de sentir, por qae 
con su sistema de argumentar con 
cifras había de escribir excelentes 
cosas. 
A bien que de esos señores ya 
habla E l M u n d o para llamarles 
"traidorzuelos" y colgarles el sam-
benito de la anexión, que sólo pare-
ce arraigada en las esferas oñciales, 
donde, como hemos visto ayer, ya 
se confeccionan bandos en inglés 
y castellano. 
Con tal sistema de insultar y 
amedrentar á los que tienen algo, 
es seguro que resolveremos el coi -
dicto y ensancharemos los horizoi -
tes que tan aritméticamente ve L a 
Verdad. 
L a Repáblka Cubana, escribe lo 
siguiente: 
Cualquier espíritu observador nota 
qne la Constitución no puede funcio-
nar normalmente sin que los organis-
mos por ella creados sa muevan en la 
estera que les está marcada. Por eso, 
lo urgente era votar la Ley municipal 
y provincial, á fin'de que multitud de 
asuntos en que ahora está intervioieu-
io el Poder Central pasaran á los 
cuerpos competentes. Desembarazados 
le ese entorpecimiento, al Congreso y 
«1 Ejecntivo sería entonces mas fácil 
dedicar atención á los asuntos gene-
a rales del país, reformando todo lo 
vigente hasta ponerlo en consonancia 
300 la Constituoióu, que hay que res-
petar y cumplir, so pena do ir á la 
«narqnía y engendrar el caos. 
En vez de h^oer esto, en vez de em-
pezar por organizar 1* casa en que te-
oemos que vivir, 83 están involooran-
do IÍB cuestiones, y como algunas no 
pueden resolverse sin dar solución á 
otras que con ellas se enlazan, no se 
resuelve nada; se pierde el tiempo y se 
pone en peligro el crédito de las insti-
tuciones, cuando el defecto está en los 
hombres. 
Es horade que se haga un esfuerzo 
para encauzar la marcha de los asun-
tos público. Con ese desorden legis-
lativo, con ese desconcierto guberna-
mental, no se eojendrau más que el 
desbarajuste y la confusión en la opi-
nión pública que, desorientada á su 
vez, acabaría por perder la confianza 
en el régimen, creyéndolo impotente 
p -ira salvar loa conflictos y atender los 
asnntos públicos, aun antes de haber-
lo eiquiera ensayado. 
E l procedimiento que recomien-
da el colega nos parece el más or-
denado y lógico. 
Pero comprendemos que no es 
posible plantearlo. 
Aunque hubiera empezado la 
obra de las Cámaras por la ley Mu-
nicipal y Provincial, la complica-
c ión y el involucramiento vendrían 
siempre, porque, sin medios de go-
bierno el Ejecutivo, tendría que 
pedirlos al Congreso y en ese mis-
ino instante surgirían las cuestio-
nes y los incidentes que distraen 
desde hace tiempo al Legislativo 
de sus verdaderas funciones. 
Supongamos, si no, qoe consti-
tuidos el Senado y la Cámara de 
representantes, se hubiera comenza 
do, como debió hacerse, por discu-
tir y votar esa ley: ¿que hubiera 
sucedido? Qae habría que suspen-
der la discusión para contestar al 
mensaje pidiendo facultades para 
iplicar al pago de obligaciones ar-
gentes el escaso dinero que dejó la 
intervención, y como esta cuestión 
afecta la cuestión económica, tras 
ella vendrían enredadas, como las 
cerezas, la de las dietas de los re-
presentantes y senadores, la del 
empréstito de los cuatro millones 
para la ganadería, la de los 30 para 
pago del Ejército, etc. etc. etc., es 
decir, que habría que resolver to-
dos estos asantes (cuya prioridad 
haría ineludible el estado del T e -
soro) mientras el verdaderamente 
previo, porque es el constituyente, 
la ley Municipal y Provincial, con • 
tinuaba indisentido y en suspenso, 
ó no se pagaba á los empleados n i 
á los representantes y senadores, 
ni se arbitraban recursos para e l 
campesino, ni se calmaban las im-
paciencias de los veteranos de l a 
guerra. 
Resultado: que de nn modo ú 
otro; siguiendo el orden lógico que 
La Bepúblioa recomienda, ó el con-
trario, que se ha seguido hasta aquí, 
siempre vendríamos á parar en la 
actual confusión, de que se queja 
el colega. 
Porque el mal está en que los 
incendios de la manigua agotaron 
las fuentes de nuestra riqueza; en 
qae la intervención solicitada y 
bendecida por los cubanos, no se 
preocupó del día de mañana y dejó 
exhaustas las cajas del Tesoro; y 
en que los señores qne componen 
ambas Cámaras, por inexperiencia 
roso hacia el suplicio, estaba resignado 
á correr bien pronto la misma enert', 
¿Qué le Importaba vivir? 
L a vida nada vale sin los recursos, y 
él no tenía ninguno. 
Nada recordaba del pasado, absolu 
tamente nada, 
¿Tenía una familia, amigos, deberes 
que cumplir? 
Nada acudía á su memoria. 
L a muerte, para él, era como una es 
pecie de liberación. 
Las horas pasaban, y el prisionero 
continuaba solo. 
Por fin, se oyeron pasos en el corre 
dor, la puerta se abrió y Meriadeo lan 
zó nn grito de júbilo. 
E r a el conde Paul que volvía sano y 
salvo. 
Detrás de él Tuhatrac. 
Este dijo á Meriadeo: 
— Y a no sois prisionero. 
Y como Meriadeo le mirara con eor-
presa. 
—¿No me conocéis?—aüadió. 
—No, nunca os he visto hasta ahora. 
-—Pues yo os conozco. 
—¡Sí! 
—Hemos sido amigos antes. 
—iSí? 
— Y yo soy francés como vos. 
Meriadeo continuó mirando á Tu-
hatrao. 
No||tan solamente os conozco, sino 
qoe quiero qne os coréis. 
—¡Ohl—dijo Meriadeo,—ya el conde 
Paul ha puesto todos los medios, 
ó por falta de patriotismo, por im-
paciencia ó por torpeza, no han sa-
bido darse cuenta de la alta misión 
que en estos momentos estaban 
llamados á realizar y se ocupan de 
sí antes que del Estado, olvidando 
que éste sólo podría organizarse y 
fortalecerse por la abnegación, la 
disciplina y el sacrificio de todos, 
pero especialmente por los suyos 
propios, puesto que esos hombres 
constituyen el poder más alto de la 
Nación y por consiguiente el más 
responsable ante el país y ante el 
mundo. 
Se habla de crisis, pero sin darle 
ese nombre, qne seria verdadera-
mente escandaloso. 
E s más pulcro deoir que se va á 
v i g o r i z a r la situación. 
L a Vida se sonríe al saber la 
noticia y hace intervenir en la cri-
sis al Doctor Langblin. 
E n efecto, sus cinturones eléc-
tricos van á tener mucho despa-
cho. 
Do L a Dimisión: 
No bay motivos, sino para esperar 
confiar. Dabemos mirar hacía ade-
lante. 
¿Y con qué ojoe? 
Porque el hecho es que si aquí 
no estamos todos ciegos, lo pare-
cemos. 
L a prensa comenta el hecho de 
la presentación en la Habana, en 
demanda de justicia, del niño á 
quien acosó el alcalde de San Cris-
tóbal de haber robado una res y 
para obligarlo á confesar lo colgó 
de nn árbol, haciéndole creer que 
iba á ahorcarlo. 
Verdaderamente qne es conmove-
dor el acto realizado por esa criatu-
ra. ¡Qué idea tan hermosa debe te-
ner de las instituciones y de la justi-
cia humana cuando, no satisfecho 
con haber defendido su inocencia en 
el tormento hasta convencer de ella 
á su verdugo, y no encontrando 
amparo en las autoridades locales, 
sólo, sin recomendaciones, sin car-
tas, viene á buscarlo aquí, firme-
mente convencido ,de que ha de 
ser oída su vos ¡la voz de nn niño 
desvalido! por los altos magistra-
dos á d la Habana. 
¡Ojalá que no se equivoque! 
Jaeces nosotros, pondríamos el 
mayor empeño en evitar una de-
cepción á esa alma pura, á ese gran 
carácter en germen, á ese creyente 
de la ley para que conservase el 
mayor tiempo posible su acendra-
da fe en la Bepública. 
Porque si al fin la hubiere de 
perder, harto le queda para ello, y 
cuanto más tarde, mejor. 
en la gran Antilla el régimen estable-
cido en Puerto Eioo, qne es un1» mez-
cla de autonomía inglesa y de asimila-
ción española. 
Pero, aun entendiéndose loa de allá 
con los de acá, siempre habría entre 
ellos nna diferencia; y es qoe los de 
acá no tienen prisa y que, para hacer 
la anexión, no quieren, como asocia-
dos, á productores de azúcar ó de ta-
baco, ni á banqueros ni á terratenien-
tes. 
L a cooperación que Ies agradaría 
sería la de los revolucionarios. Con 
ellos se sacó avante la Enmienda 
Platt; ellos, puestoa al frente del mo-
vimiento anexionista, echarían la lla-
ve. iQuiéu los podría atacar, invo-
cando el sentimiento cubano, del cual 
tienen el monopolio, adjudicado por los 
Bsr.ados Unidos? 
Y por esto me ha parecido bien que el 
DiABíO baya resuelto no publicar más 
escritos anexionistas en su Tribuna 
Libre- Por desgracia, sólo en Inglate-
rra y en los Estados Ooidos se explica 
el público que nn periódico admita tra-
bajos contrarios á sus ideas. Entre no-
sotros se entiende por libertad de i m -
prenta nn privilegio puesto en manos 
de los dneflos de periódicos. AQoa 
atrás, hizo aquí Mr. Bennett, el dueño 
del Herald, una oosa notable y digna 
de aplauso. Llevaba meses censuran-
do y hasta injuriando al famoso capi-
talista Gould; éste decidió contestar 
en un largo documento, destinado al 
Svn. Enterado de ello Mr. B^nuett, 
le mandó á decir que el Herald estaba 
dispuesto á insertar aquello. 
—No haría eso Mr. Bonoett—res-
pondió Gonld—si snpieae todo lo que 
he puesto en ese papel contra él. Se-
ría inútil cae yo se lo enviase. 
A l día siguiente, salió el escrito en 
el Sun y en el Herald. E r a una 
diatriba contra Mr. Bennett; nna te-
rrible diatriba, redactada por un gran 
abogado de Nueva York. Mr. Bennett, 
la puso en logar preferente y bajo es-
te epígrafe: Fa i r play. Esto es: "Aquí 
se juega limpio, aquí se deja hablar al 
adversario." 
Desde el momento en qne el libera-
lismo del DIARIO no encaja en las cos-
tumbres públicas de ese país y puede 
prestarse á malas interpretaciones, 
podría perjudicar al elemento qoe el 
DIABIO representa. S i Cuba ha dé pe-
dir la anexión—y creo que eaa va des-
pacio—qne sean los revolucionarios 
los encargados de firmar la solicitud. 
x r. z. 
lESDE WASHINGTON 
17 deJulio 
E s una suerte qne el incidente Bragg 
haya ocurrido estando en la Presiden-
cia de Cuba el Sr. Estrada Palma, que 
es amigo de los Estados Unidos. Su-
pongamos que hubiera ahí un Presi-
dente anti americano—la hipótesis es 
aventurada, pero, en fin, pase—7 el 
ministro ó el Cónsul general de esta re-
pública en la Habana, cometiese nn 
pataqués como el de Mr. Bragg. ¿Se 
arreglarían las cosas como van á arre 
giareo ahora? E s lo más probable que 
la inconveniencia del funcionario ame-
ricano sirviese para agriar las relacio-
nes entre loa dos gobiernos y mortifi-
car y humillar al de la Habana. 
Hoy por hoy, á ese gobierno le quie-
ro bien el de Washington. Se desea 
que dure, que se haga respetar y qne 
disponga de recursos. 
Y , para que así sea, se procura que 
venga la reciprocidad. Y se desea y 
V procura y quiere todo esto para evi-
tar la anexión por ahora y por largos 
afioa. Mucho se ha hablado en estos 
últimos tiempos de la oonapiración 
anexiooiata; en realidad, lo qoe existe 
ea una conjura anti anexíonista, qne 
eso, y no otra oosa, viene á ser el in-
tento de Mr. Boosevelt y otros per-
sonajes de modificar la política econó-
mica del partido protéooionista, po-
niendo sordina á su proteccionismo en 
las relaciones arancelarias con Cuba, 
E l notable articulo que hoy pnblioa 
sobre este asunto el Tribune, de Nueva 
York, es an texto de autoridad. Una 
vez más se repite en ese artículo que 
á esta república no le conviene la ane-
xión de Cuba, porque el pueblo cuba-
no no es, ahora, asimilable. Llamo la 
atención del lector háoia estas pala-
bras: 
^'Tengamos las posesiones lejanas 
Coutlyng, fuera de límites, distantes, 
exteriores, forasteras), la Unión de E s 
tados se ha de reducir al territorio 
contiguo en la tierra firme del oonti 
nente norteamericano. Qsta es nna de 
as razones por las cuales no ea apete-
cible la anexión de Cuba, que siempre 
signifioaría la admisión de (Juba en {a 
ü w ó * . Y , por esta misma razón, Puer-
to Rico no será convertido en H i t a d o " . . 
Entiéndase que),aquí se manifies 
ta el pensar del partido republicano; 
pues la voluntad del pueblo americano, 
esa, no la tiene el Tribune en su bolsi-
llo. Lo que hará a l g ú i día esta na-
ción, se verá cuando llegue ese día. L a 
importaoola—y no ea poca—de lo qoe 
dice ese periódico, está en que expone 
el criterio del actual gobierno y de po-
derosos elementos republicanos. 
Esoa elementos son contrarios á na» 
anexión qne implica el ingreso de nues-
tra Isla entre los Estados de la Unión; 
y, contrarios, también, á que Pnerto 
Uioo sea uno de esos Estados. Y íu 
anexión qoe buscan los anexionistas 
de Cuba, es precisamente esa, porque 
trae aparejado el cabotaje. Si se con-
tentan con que la Is la sea una de eeat 
posesiones feut te'ai, de qne habla ei 
Tribune, no les costará trabajo enten 
derse con los republicanos para eopitr 
—Nosotros aquí tenemos on médico 
que oa curará,—respondió Tuhatrac 
con convicción,—seguidme. 
Meriadeo siguió al hijo adoptivo del 
emir. 
Este conducía á los dos amigos á la 
habitación que el médico ocupaba en 
el aoul. 
A pesar de qne el día estaba en su 
esplendor, nua eemi-obscuridad reina-
ba en esta pieza, y nna lámpara con BU 
pantalla se hallaba encendida en nn 
rincón. 
Ssntado cerca de esta lámpara, Me-
riadeo percibió un anciano de barba 
blano», vestido á la usanza circasiana. 
E l anciano se hallaba ocupado en un 
singular trabajo: sobre nn reverbero, 
en nna cacerola de plata, un líquido 
estaba en obollioión, produciendo va-
pores acres, que perfumaban la estan-
cia con un olor extraño. 
—Eáte es el médico.—dijo Tuhatrac, 
y tomando á Meriadeo de la mano lo 
hizo sentar en un diván. 
—Cuando volváis á la memoria,— 
añadió,—no extrañareis los cuidados 
que me tomo por vuestra curación. 
Nosotros hemos sido amigos. 
— ¿ D ó n d e ? - p r e g u n t ó Meriadeo. 
— E n Francia. 
—¡Ah! 
—Hace diez años,—prosiguió Tuha-
trac;—ya hace diez años que no veo á 
Francia y, el la memoria os vuelve, ya 
me hablaréis de personas qoe los dos 
hemos conocido, 
L A S C A M A R A S 
siEnar-A-iDO 
Leida por ei señor Vega el acta de 
la sesión anterior, faé aprobada. 
E l Secretario, señor Silva, dió lec-
tora á nn Mensaje del Ejecutivo, in 
dicando al Congreso la conveniencia 
de que Cuba acepte la invitación que 
le hacen los Estados Unidas para que 
tome parte en la Exposición qae ha 
de celebrarse en Saint Loáis, en con-
memoración de la compra de esto te-
rritorio. 
Dicha Exposición se efectuará el 1? 
de Diciembre de 1903, á no ser que se 
transfiera para igual día y mes de 
1904. 
Pasó á las secciones. 
También leyó el señor Si lva otro 
Mensaje del Ejecntivo, solicitando que 
el Congreso acuerde la supresión total 
de los derechos arancelarios por chose 
cloth, qne sirve para proteger el culti-
vo del tabaco. 
Como algún señor senador propusie-
ra que pasara á las secciones, se opu-
so ei celoso representante por Pinar 
del Rio, señor Go izá l ez Beltráu, de-
mostrando con poderosaa razonea, la 
necesidad de que so tomase tal acuer-
do eo la misma seaión da ayer, para 
que surtiese sus efectos inmediata-
mente. 
E l señor Zayas habló en apoyo de la 
urgencia solicitada por. el señor Bal-
trán. 
A propuesta del señor Frías se acor-
dó que una comisión, nombrada al 
efecto por el Presidente , deliberarse 
en el Salón de Conferencias y emitiese 
dictamen en la misma sesión. 
FaeroQ designados los señorea Gon-
zález Beltráo, Zayas y Frías. 
Pasa á las Seoolonoa una instancia 
del señor Fernández García, en lo que 
solicita autorización para continuar 
desempeñando la Agencia Consular 
de Italia. 
Se lee el dictamen de la Comiaióa 
en el proyecto de ley del señor Batan-
oourt sobre euapenaión de loa intér-
pretes. 
L a Comisión entiende qoe el Ejecu-
tivo puede hacerlo cuando lo orea 000-
veuiente, pues tiene faoultadea para 
ello. 
Despnéa de algunas oonsíderaoionoa 
del señor Cianeroa Batancourt acarea 
i e la necesidad de la supresión, por 
juanto el idioma castellano es el ofl-
jial, fué aprobado el diotamao. 
E a el proyecto de ley aprobado por 
la Cámara de Representantes, para la 
renovacipu parcial de la misma, intro-
duce algunas variaciones la Comisión 
en su dictamen. 
Fué aprobada. 
Regresa al Salón de Sesiones la Co 
misión nombrada para presentar el 
proyeoto de ley suprimiendo loa dare-
jhos de importación á la M a eheese 
oloth, leyendo el señor Fríaa el referido 
proyecto, que defendieron loa señores 
González Baltrán, Z iyaa 7 Frías, sien-
lo aprobado, después de haber recha-
zado una enmienda del señor Párra-
ga, tendente á hacer io irá lea en la 
práctica sus beneficios. 
L a enmienda del señor Párraga ob-
tuvo sólo cinco votos: loa de los s e ñ o -
res S»ogui ly , Estrada Mora, Betan-
court, Fernández, Rondan y Párraga. 
Pasó á las Sacoiones el siguiente 
proyeoto de ley del señor Cabelle: 
Loa Senadores que suscriban, tienen el 
honor de proponer al Senado el s i -
guiente Proyeoto de Ley: 
1? Que aceptada por la primera de 
las disposiciones transitorias de la 
Oonstituoión de la Bapúblioa de C u b ) 
el pago de los haberes del ejórjito l i -
bertador, debe reconocerse que esa 
deuda sagrada hay qne satisfacerla sia 
demora, pretexto ni excusa de ninguna 
claae, tan pronto como sea definitiva-
mente liquidada, mediante nn empréa • 
tito nacional. 
2° Que con este objeto se proceda 
á crear sin demora nna comisión li-
quidadora con el personal subalterno 
que exijan las necesidades del servi-
cio. 
3? L a comisión liquidadora tendrá 
por base para su trabajo el libro ó ín-
dice alfabético y defunciones áfil ejér-
cito libertador de Cuba, formado por 
el Inspector General Mayor General 
Carlos Roloff, las listas formadas por 
la Asamblea y el Archivo de las ofici-
nas que funcionaron bajo la dirección 
de dicho Mayor General, qoe será en 
tregado á la comisión liquidadora, qne 
invitará además á todoa loa individuos 
del ejército libertador á qne faciliten 
loa Archivos y datos qne poaean para 
hacer máa acertadas laa rectifloado -
4? Todos loa individuos pertene-
dientes al ejército libertador, oompren-
didoa en dicho índice, qnedan obliga-
dos á presentar á la comisión liquida-
dora los documentos y datos qne justi-
fiquen de manera fehaciente su perso-
nalidad, la fecha del ingreso, el grado 
que ostenten y los obtenidos anterior-
mente, su permanencia constante en 
las filas durante el tiempo á que se 
refieren loe servicios prestados y todos 
loa demás que la comisión orea nece-
sario la acreencia de cada individuo. 
5? Una oomiaión de tres represen-
tantes y tres senadores, nombrada tan 
pronto oomo sea adoptada esta resolu-
ción, estará en constante oomnnioaoión 
con la comisión liquidadora, á fin de 
ir proponiendo al Congreso las medi-
das qne sean necesarias para solucio-
nar las dificultades que la comisión l i -
quidadora encuentre en la práctica y 
que no estén previstas en esta propia 
reeolución. 
6? L a deuda reotifl íada y liquidada 
definitivamente no podrá pasar de 
VK1NTR Y TEES MILLONES DB PESOS: 
y si llegare á esta cantidad, la dife-
rencia se aplicará en primer término á 
crear nn asilo de Huérfanos y Viudas 
de la Patria y si pudiera ser, otro pa-
ra inválidos de la' guerra. 
7? S i apesar de las reotiftaaoionea que 
habrá de practicar la comisión liquida 
dor», la denda excediera de VBINTB Y 
TBES MILLONES de pesos serán redu-
cidos proporcionalmente los haberes 
del ejército ya acordado, de manera 
que con la repetida cantidad queden 
totalmente pagador; rednooíón de ha-
ll ires, que en su caso será motivo de 
una Ley. 
8? L a comisión liquidadora se for-
mará por siete miembros y queda au-
torizado el Ejecutivo á proponer al 
Congreso para su aprobación los nom-
bramientos del Jefe de la comisión y 
un Jefe de cada uno de los cuerpos del 
ejército libertador. 
9? E l Ejecutivo formaráy remitirá 
á las Cámaras el Proyeoto de Presu-
puesto necesario para atender á los 
gastos qne duha Comisión ocasione. 
Salón de Sesiones del Sanado, 22 de 
Julio de 1902 —Adol fo Ca v i lo Jo*é 
Antonia Frías,—-Manuel R. Sdva,—Do-
mingo Méndez Capote.—(Ea copia.) 
También pasó á laa Secciones el s i -
guiente, del señor Saogoily: 
" S i Senador que suscribe ticna el 
honor de proponer al Senado el si-
gaiente Proyeoto de Ley: 
I . —Se autoriza al Presidente de la 
Repúolioa para contratar un emprés-
tito de $35.000 000 en oro, al ioteréa 
máxi-nam de 5 p.g al año y tipo mí-
nimo de emisión de 90 p,g , amortiza-
ble en treinta años. 
I I . —Esta contratación se entenderá 
sin perjuicio de la qne ha iniciado de 
$4.000.000, para cuya realización que-
da por la presente autorizado: pero á 
condición de hacerla simultáneamente, 
pudiendo, á su juicio, abandonarla ó 
convertirla incluyéndola en la que ae 
determina en el párrafo anterior. 
I l í . — L a suma da dinero que por 
esta operación se obtenga habrá de 
aplicarse: 
1? A l inmediato auxilio de la Agri-
en) tura, con una cantidad qua no baje 
de $3.000 000, en oro; 
2? A responder á cualesquiera den 
das qua legít imamente hubiesen con-
traído la Delegación Cabana en los 
atetados Unidos y loa Jafea del Ejérci-
to Cubano, á tenor de lo diapneato en 
primera transitoria de ia Constitución, 
000 nna «antidad que no exceda de 
$4 000 000, en oro; y 
3? y úlcimo, al pago de los haberes 
vencidos del Ejército Libertador de 
Cuba, de conformidad con lo que dis 
pone la primera de las Resoluciones 
transitorias, ya citada, de la Constitu-
ción, y con la l iquidación de cada in-
dividuo de aquel Ejército, según lo 
que resulte de ia rectificación previa 
de las listas publicadas y de los infor 
mea de la Comisión qoe á ese efecto 
se establezca. 
I V . — E U Congreso, en consecuencia, 
sin pérdida de tiempo, loa ingresos 
permanentes necesarios para el pago 
de los intereses y de la amortización, 
según ésta se conviniere, á tenor del 
u0 3° dal artículo 59 de la Oonstitu-
ción. Habana, Julio 18 de 1902.— 
l íannel Sanguily—J. Fernández Rol-
dán.—Franoisoo Oarr i l lo .—Josó de J. 
Üontt agudo. 
E l Secretario, señor Frías , dió lec-
tura al dictamen de le Oomiaión en el 
proyecto de ley de reorganización de 
la Guardia Rural. 
Q i e d ó sobre la Meaa, hasta la se 




" A L F O N S O X I I I ' 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA 
A bordo del Alfonso X I I I 
Junio 23 de 1902 
Supongo que habrán recibido en esa 
redacción la carta que les mandé por 
el vapor Diana, que iba á Progreso. 
L a terminé diciendo que, según infor 
Meriadeo continuaba mirando al mé-
dico circasiano. 
—Este hombre,—dijo Tuhatrac se-
ñalando al anciano,-no eabe franeé?; 
pero yo os explicaré lo que va á hacer. 
—¿Veis esa cacerola de plata? 
—Sí,—contestó el conde Paul . 
—Ahí cuece laa yervas de nuestras 
montañas. Hay por aquí siete ú ocho 
especies diferentes. E l jugo mezclado 
de estas yerbas es lo que empleará pa-
ra la curación. 
—¡Y después ya me acordaré? 
—Sí; así lo oreo. 
— E l médico circasiano sopló la lla-
ma del reverbero que se extinguía. 
Después tomó un lienso blanco que 
estiró sobre la cazoleta. 
Cuando la tira estuvo suficientemen-
te embebida, se dispuso á vendar los 
ojos de Meriadeo. 
E l trapo fué atado atrás y Meciadec 
se encontró en las tinieblas. 
— A partir de este momento,—dijo 
entonces Tuhatrac qne iba traduciendo 
las palabras del médico,—os está pro-
hibido hablar y poner atención á cual-
quier ruido. 
Meriadeo hizo nn signo de cabeza 
afirmativo y se extendió en el mismo 
diván donde se hallaba sentado. 
Después se apoderó de él una espe-
cie de somnolencia y de pronto su ca-
beza inclinada dió á entender que ya 
dormí». 
Un signo de Tuhatrao pareció decir 
al conde: 
mea de Deschampa, el vapor Alfonso 
X I I I saldría de la varadura el 22, á 
la hora de ia pleamar, ó aóase á ias 
nueve de ia mañana. 
Medía noche pasó la esforzada tri-
pulación del Alfonso echando al mar 
sacos de garbanzos. Loa pasajeros oa^i 
oo durmieron, y al amanecer todos ca-
tábamos sobre cubierta. Los semblan-
tes eran tristea y oontrariadoa. N i uno 
tolo se mostraba ooofiado en laa pro-
mesas del hábil capitán Deschampa. 
Loa marineros continuaban arrojan-
do garbanzos al mar. E l capi tán, ofi 
oialea y tripulación habían velado, 
trabajando toda la noche. Sus rostros 
estaban audorosos y excitados oomo 
los de toda persona que luoha sin tre-
gua ni descanso, y que ni come ni 
duerme, para no restar esas horas al 
trabajo indlapenaable para llegar al fin 
de la obra que se ha propuesto aca-
bar. 
Yo no creí oportuno subir al puente 
á darle los buenos días al capitán, que 
no bajaba de jase sitio para nada. Dejé 
pasar el tiempo hasta que llegara la 
p'eamar. Dáspnéa le verla. 
E r a domingo y el oapdlláa de á bor-
do se dispuso á decir misa. Machos 
aoudimoa á oiría. E l momento era so-
lemne. L a desconfianza en el éx i to de 
loa trabajos para sacar el barco, era 
casi unánime. Sólo Deschampa seguía 
firme en sus propósitos, y de pié sobre 
el puente, con la mirada escrudiñado-
ra en todas direcciones; unas veoea en 
loa ofioialea que secundaban, ana ó r d e -
nes, otras en los marineros que traba-
aban en diferentes faenas, atendía 
ouidadoaamente á las revolucionea de 
a hélice, como ei del reaultado de to-
das esaa energías hubiera de venirle 
seguramente lo que tanto ansiaba: po-
ner á flote el Alfonso X I I I . 
Y vaya nn dato para continuar mis 
observaciones: 
A cincuenta varas del Alfonso sa -
lían del agua, como muestras de fúne-
bres despojos, los restos de lo que de-
bió ser un gran barooy que embarran-
cado allí, encontró su sepultura. E j e 
espectáculo era horrible para loa pasa-
jeros que insensiblemente hacían de 
dncoiones. Añudase á esto que seguían 
rodeándonoa unos 500 raqueroa, ó cosa 
parecida, que noa oonaolaban de nues-
tra contrariedad, dioiéndonoa con in-
aiatenoia estas desagradables pala-
bras: "No queremos garbanzoa, capera-
moa algo mejor, porque ea impoaible 
que ese vapor salga de aquí. Cuando 
varó eete otro (7 señalaban loa restos 
del buque náufrago á que aludo antes) 
vinieron grandes auxilios de los puer-
tos amerioanoa y todo fué inútil . E l 
barco quedó aquí para aiempre." 
Llegó el momento de la misa y se 
llenó el hermoso salón del Alfonso, 
mientras la tripulación proseguía ana 
duros trabajos para salvar el barco. 
Durante la celebración del santo sa-
cifioio no.dejaba yo de observar á dos 
goletas cercanas cuyos palos me ser-
vían de punto de mira para apreciar 
si el Alfonso se movía ó 00; y al mismo 
tiempo llegaba á mi oído el incesante 
rumor de la máquina, que redoblaba 
sus eafuerzoa, haciendo trepidar el pi-
8 del vapor. 
£ 0 pensaba, en tanto, qne la devoción 
con que oíamos la miaa y laa invoca-
ciones del sacerdote, debían llegar al 
Ser Supremo, mover su voluntad om-
nipotente, para que aquella aventura, 
en que tan impensadamente nos vela-
moa, no tuviese conaeouencias desa-
gradables. E momento era solemna, 
porque si k s últimas esperanzas que 
aoarioiábamos resultaban defraudadas, 
pronto el pasaje se hubiese abandona-
do á la mayor desesperación. 
Eran las ocho y treinta onaudo el 
sacerdote tomó en sus manos la hostia. 
A l mismo tiempo, vuelta la vUta á las 
goletas noté qne el v¿por empazibi 
lentamente á dasviar^e, primero na>a 
cuantas pulgadas y despuéa algo mis 
hasta desasirás de iaa terribles uñ u 
que lo aprisionaban. 
L a emoción y alegría que eaa raa' i -
dad produjo en mi alma, fué tan in-
tensa que me costó hacer un esfuerzo 
sapremo para contener mis l á g c i i i D s . 
Pero no pude evitar el deieo de dar la 
feliz noticia á todos, y acercándoms á 
la distinguida señora doña María Am-
blard, la dije: ¡tfaría, el barco andtil 
L a escena fué oonmovedora. Llora-
ban de alegría todos, y do admiración 
muchos por la sorprendente coinciden-
cia de moverse y desembarrancar el 
vapor ea el mismísimo iaatanta de a l . 
zar el aacerdote la h>stia consagrad 1. 
ale sentí oomo nunca conmovido; 
puea aunque se demoatró que laa dia-
poaioiones de Deschampa habían sido 
acertadísimas y sus resoltados á pedir 
de boca, nadie podrá olvidar la feliz 
coincidencia de habar salido á flite 
cuando llegaba el capel lán á lo m ^ 
culminante de la ceremonia. Parec ió 
á muchos prodigioso al oaao y e^pe 
cialmente á cuantos decían que el va-
por no se salvaría, ni aún al i jáodolo 
completamente. 
Fué ese un momento de general y 
sublime alegría. 
E l capitán Daaohampa que venía pa-
asndo muchas horaa de amargura, al-
canzó feliz compensación. Todo lo que 
eatnvo sufriendo por tan peligroso ao 
oidente quedó reparado y endu<zadc> 
por el gran triunfo de salvar el barco 
y salvarlo sin averías. Bien merecía 
este nuevo éxito el astuto y valiente 
marino del bloqueo. 
Pasajeros y tripulantes aplaudieron 
entusiasmados. Solo sufrieron loa ra-
queros que al moverse el vapor, se pu 
sieron de pie en ana botes, y tan asom-
brados y sorprendidos oomo contraria-
dos gritaron: ¡Se vál oomo si quisieran 
decir: se acabaron nuestras esperanzas. 
? eso que ana esperanzas t e n í m por 
base nuestro desastre. 
Deade eae momento el Alfomo oon-
tinnó viaje sin novedad alguna. 
A l llegar el vapor frente al faro J ó -
piter, Deachamps pidió que pasara u n 
telegrama á la Habana diciendo que el 
Alfonso seguía rumbo á E i o a ñ a en 
marcha regular y perfecta. Sipongo 
que ahí se habrá sabido esta noticia. 
J . M. VILLAVEEDE. 
La venta Je tálleos y m m 
j e l A y o ü l i i r a t o Je Cieoíoeps 
Con motivo de on suelto que en d ías 
pasados publicamos llamando la aten-
ción de la Secretar ía de Hacienda ha-
cia un impuesto especial qae, s e g ú n 
carta que recibimos, pre tendía exigir 
el Ayantamieoto de Olentaegoa é las 
bodegas, por ia venta de tabacos 7 c i -
garro?, dicho centro inició el oportano 
expediente en aver iguación del hecho 
denunciado, y sol ic itó de la Corpora-
ción el informe pertinente. 
Se ha comprobado por eae medio qne 
el Ayuntamien to no pretende cobrar 
n i n g ú n impuesto especial; pero al pro-
pio tiempo q n a d ó de manifiesto la cer-
teza de qae ias bodegas no se estima-
ban por el Municipio oomo exceptuadas 
de! pago de las cuotas por los epígrafes 
correspondientes á la venta de tabacos 
y oí garrea. 
Teniendo en cuenta tal oirounsten-
01a, la Secretaria de Hacienda ha he-
cho publicar en la Gaceta, dándole así 
c a r á c t e r de precepto general, su reso-
luc ión del 11 de Noviembre de 1901 por 
la que, evacuando consulta del A y u n -
tamiento de esta capital, se declaró 
que al quedar restableoidaa las notas 
anexas al E p í g r a f e 12 de la Clase de-i-imatcrcerA de la Tarifa primera del 
Sabaidio (Bodegas) quedaron é s tas an-
torizadaa para la venta de tabacos y 
cigarros; a g r e g á n d o s e que todos los 
d e m á s establecimientos de la Tari fa 
primera que satisfagan mayor cuota de 
las bodegas, e e t á n facultados por el 
A r t í c u l o 38 del Bagiamento de Subsi-
dio para expender t ambién aquellos 
a r t í c u l o s . 
Pero para ello ea necesario—30pia-
mos da la r e so luc ión citada—que eatos 
a r t í cu los (loa tabaooa y cigarros) los 
tengan conjuntamente con laa mercan-
c ías o o r r e s p o o d í e n t e a á la industris 
porque t r i bu t an , pues si los tienen so 
puestos aparte de é s t o s , bien dentro 
del mismo local, bien en los portales 
del establecimiento, y en los qne por 
lo regular hay una persona constituida 
expreaamente para el despacho de ta -
bacos y cigarros, entonces deben tribu-
tar, cualquiera qae sea su d u e ñ o , con-
forme previene el E p í g r a f e 9, alase dé-
oiraacuarta de 1» Tarifa 1 ' , qae por la 
Orden n ú m e r o 46G p a s ó á la Tar i fa 6* 
para que fuese gravado por los A y u n -
tamientos como ingreso voluntario. 
Nuestra in i c i a t iva , háb i lmente con-
t iunada por la S e c r e t a r í a de H o en-
da, t e n d í a á ev i ta r que con infracc ión 
del cr i ter io legal y de la jurispruden-
cia sentadoa en ei asunto, se hubiera 
llegado á realizar nn cobro á toda» la-
cas i legal , no sólo por el Ayuntamien-
to de Uienfaego?, sino t a m b i é n por 
otros muchoa de la l a la qne en el mic-
mo error v e n í a n incur r i endo . 
Ea jos to consignar ia eficacia con 
que oficialmente fuimos desde nn prin-
cipio aecnodados. 
ÁBÜNTQS VARIOS. 
S O B E S E S P E C T Á C U L O S P Ü B L I O O S 
E i Sr. A lca lde M u n i c i p a l se ha ser-
vido disponer que por los funcionarios 
d e m á s agentes de su autoridad, re 
hagan cumpl i r loa acuerdos adoptados 
por el Ayun tamien to de esta ciudad, 
en la eeaióo celebrada el 13 de Mayo 
ú l t imo , á propuesta de la Inapeoo lón 
de E i p e c t á c u l o a . 
No se l i m i t a r á el n ú m e r o de reven-
dedores en loa e a p e o t á o u l o i púb l i cos , 
mediante la correspondiente l ioenci»; 
pero eatoa no p o d r á n obtener en la re-
venta una u t i l i d a d que exoeda del 20 
por 100. con r e l a c i ó n á loa precios 
anunciadoa en loa programas. Loa re-
vendedores t e n d r á n la ob l 'gao ión de 
oatentar, en lugar vis ib le , la c h a p a 
dispuesta en la tar i fa de vendedores 
mbulantea, y para realizar su negoolo 
e s t a r á n distanciados 10 metros, ocando 
menos, de ias taqui l las de los reapeoti-
voa e s p e c t á c u l o s . 
Loa r e v á n d e d e r e a e s t a r á n obl igados 
k mostrar ene licencias, cuantas veces 
oa inapeotorea, comprobadores y poli-
jía lo soliciten. Las infracciones de 
cualquiera de estos preceptos, oomo 
t a m b i é n el nao indebido de la chapa, 
se rá castigada coa la3 penas estableci-
das, ret i rando esta ú ' t i m a á su verda-
lero propietario, quien para oontinuar 
su indus t r ia t e n d r á que pagar nueva 
t r i b u t a c i ó n . 
V O T O D B COIíFíANZA 
La J u n t a Munic ipa l del término de 
Santa Ciara ha dado nn voto de con-
fianza al Aioalde-Presideate, para que 
en la Habana haga laa geatiouea que 
estima oportuuaa ante loa poderes 
Legislat ivo y Ejecutivo, á fia de obts-
uer d a c l a r a c i ó a te rminante da qua el 
impuesto de dos centavoa por oada 
ki lo de oarne que sa ooaauma en aque-
lla c iudad, lo sostiene el A y u n t a m i e n -
to de ia misma por e i t e u d e r qae no es 
inootnpa^bib'e c^u el siatema tributario 
del Estado. 
M E . B S D W A E E T 
Ea el vapor americano MÍX:CO llega-
rá hoy á esta capi ta l , M r . B . u w a e r t , 
Cónsu l de Francia en Nueva Y o r k , 
que ha sido nombrado M i n i s t r o P len i -
potenciario da dicha n a c i ó n ante el 
gobierno de Coba. 
A c o m p a ñ a á Mr . B r u w a e r t sn dis-
t i ngu ida esposa. 
U a ooobe de Palacio irá a l Muelle 
de C a b a l l e r í a á recibi r al M i n i s t r o , y 
ua A y u d a n t e del Presidente de la Be-
púb l i ca le d a r á en nombre de é s t e la 
bienvenida. 
E N G Ü A N A B A . 0 9 A . 
Hemos reoibido ua manifiesto firma-
do por varios p rop i e t a r í oa de G u a n a -
bacoa inv i tando á ¡oa d u e ñ o s de fincas 
r ú a i i c a s y urbanas de aquel t érmino , 
para que asistan á la J u n t a que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, á la ana 
do la tard»», en la calle de Máximo Gó-
mez n ú m e r o 05, coa objeto de consti-
tu i r un Centro da propietar ios que 
asoma la r e p r e a e a l a c i ó a en tolo lo re-
la t ivo á sus intereses y da aprobar el 
reglamento y elegir la d i rec t iva . 
L A O A E B Ü T ^ B A D 2 X l T A N Z i S 
A CAN A 81 
L a S e c r e t a r í a de Obraa P ú b icas ha 
comunioido al Gobernador c iv i l ds 
Matanzas como c o n t e a t a o i ó u á la soli-
c i t ud de los propietarios y vecinos del 
T é r m i n o de Corra l Nnevo y C a n a e í que 
¡as ebras de la carretera entre eata úl-
t ima pob lac ión y Matanzas figuran oo 
mo de prefarenoia en el nuevo presu-
pnesto remi t ido áj la a p r o b a o i ó a de las 
C á m a r a ? . 
'T 
—Duerme. 
Y ambos seguidos del médico aban-
donaron la estancia. 
—¿Y así ha de dormir los ventiúo 
d ías í—preguntó el conde. 
—Sí y no. 
—¿Qué quieres decir! 
—Que durante ese tiempo, estará 
en un estado qne si no es el sueño, se 
le parece mucho. 
—¿Pero oomeráf 
—ae le harán tomar loe alimentos eo 
forma de caldo. 
—¿Y en veint ioún días estará cu-
rado? 
—Asi lo espero. 
— j Y si moriera! 
—Ah,—dijo Tuhatrac,—si él murie-
ra, yo saldría de aquí quizá para no 
volver. 
—¿Cómo! 
—¿Quién sabe! — añadió Tuhatrac 
con melancolía.—En Par í s pudiera ser 
yo necesario. 
Y al terminar, poniéndose nn dedo 
sebre loa labios, quiso indicar discre-
ción, pues la princesa apareéis . 
X X I I 
Hace veinte días qne el médico 
circasiano ha aplicado eobre los ojos 
de Meriadeo la venda misteriosa que 
ha de devolverle la memoria. 
Durante eeos veinte días el joven ha 
permanecido en la obeenridad más 
| completa. 
Pero los sucesos han seguido su de 
eenvolvimiento. 
Konban, el feroz emir, ha visto caer 
á su alrededor a sua más intrépidos 
defensores. 
A vecea repelidos, á veces adelanta-
do, los rusos se han establecido sobre 
la roca que soporta el aoul. U n ata-
que, otro asalto y el aoul tendrá que 
rendirse. 
L a guarnición ha quedado reducida 
á atganos hombres út i les , fus mujeres 
y sus hijos. 
Konban ha celebrado nn consejo de 
guerra hace una hora. 
— L a resistencia no se puede prolon-
gar ya,—ha dicho, ea necesario rendir-
se ó morir. 
—Estoy pronta á morir—ha dicho 
por su parte la princesa Catalina mi-
rando á Tuhatrac con entusiasmo. 
—Vos ne morirás, hija mía—contes-
tó el emir. 
— Y o no quiero caer viva en poder 
de loa rosos 
— Y e s podéis huir con nosotros. 
— ¿ B u i r ! 
—Sí. 
—¿Pero, por d ó n d e ! ¿cómo! 
—Hay diez fortalezas oomo este; 
aún nos reatan nueve por defender. 
—¿Pero, cómo salir de aquí ! 
—¿No conocéis el subterráneo del 
K o o m a ! 
— S i : pero los rusos guardan la en 
trada. 
— E l subterráneo tiene dos salidas. 
— ¡Ahí 
— Una, la del rio; o t ra que sale á la 
m o n t a ü a , á nna legua da aquí . 
— Y ea por a l l í . . 
— Y es por allí , por donde nosotros 
saldremos. Tenemos toda la noche por 
delante. Loa rueca no h a r á n el ú 't imo 
esfuerzo hasta maSana. 
E l conde Pau l , prisionero volunta-
110, ha asistido á la asamblea. 
—Tú, Giauor—le di jo el emir—eres 
l ibre de i r t e entre loa tuyos as í que 
partamos. 
—No—dijo el conde—yo no dejo 6 
mi amigo Meriadeo. 
L a noche ha v e n i d o ' 
Meriadeo c o n t i n ú a solo. 
B l vendaje c o n t i n ú a sobre sus ojos, 
pero ya no duerme. 
Su cabeza ea nn caca donde se amon-
naa mi l recuerdos confusos. 
U n hombre e n t r ó . ' E ra el conde P a a l . 
— A m i g o mío—di jo Meriadeo—em-
piezo á acordarme. 
— ¿ P o r q u é ! 
— Bis verdad que me l lamo Meriadeo. 
—¿Y h a b é i a aldo c a p i t á n ! 
— S í . 
De repente un nombre b r o t ó de sus 
labios. 
— ¡ F a t m b ! 
St gnidamente o t re : 
— i K a n - l 
— Y otro a ú i . : 




Debiendo tener efecto el d ía de hoy 
23, en los salones del Centro de Vete-
ranos, Oonenledo 51, la rennión de loa 
eopervivientes de la expedición " R o -
loff.Bánobea", á fin de tratar eebre el 
resaltado de loa aaoerdoa adoptados en 
la última rennión, se cita por este me-
dio á todos los referidos expedioiooa-
rite, rogándoles la pontoal asistencia. 
L a Meta. 
L A MONEDA I8AB&LIÑA 
En la Gaceta de ayer se poblioó el 
decreto del Presidente de la BepúbU-
oA sobre la moneda isabelina, de qne 
dimos cuenta ec la anterior edición. 
A L G A L D S AMONESTADO 
B l Gobernador civil de esta provin-
cia ha revocado el decreto del Alcalde 
de Batobanó, qne anspendió el aoaer 
do de 12 del corriente mes, por el cual 
el Ajnntamiento de aqnel término nom-
bró concejal á D . Alejo Oastafled»; 
amonestando al Alcalde D. Andrés d«l 
Valle, por haber infringido el art. 95 
de la le; Mnnioipal al abstenerse de 
votar en el acuerdo referido. 
CÓNSUL 
H a sido nombrado Oóosnl de (Jaba 
en Veraorua el eeflor don Joeé Dolores 
Poyo. 
E L CONSUMO DE OiNADO 
l ia Secretaría de Hacienda ha re-
«aelto qae carece de oompétenoia para 
tomar en consideración el proyecto de 
j y . Miguel Oardooa Aguilera, relativo 
á la couveoienoia qae, & su jaicio, re-
enltaria para el Estado con el restable 
oimiento del antiguo impuesto sobre el 
ooosamo de ganado, que fué abolido 
por la orden de 25 de Marzo de 1899 y 
ratificada la prohibición de estabieoer 
lo por la nútn. 254 de la serie de 1900. 
Declara ia Secretarla que correspon-
de al poder Legislativo la iniciativa 
del caso. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor don Domingo Marín ha sido 
nombrado oficial de la Secretaría de 
Gobernación oon el haber anual de 800 
pesos. 
También han sido nombrados typer 
v r i t e n segundos de diaba Seoretaría, 
oon el haber anual dd $ 729, los seño 
res D. Joeé Espino y D . Bioardo V i -
llate y Zenea. 
SESION MUNICIPAL 
D E A T B B 22 
Presidida por el AIoa!de Sr. O'Fa 
rri l l , dió comieoso la sesión permanen-
te á las cinco menos oinoo minntos, ha-
llándose presentes los eefiores Mendie-
ta, Bosa, Porto, Hernández, Ramírez 
Tcvar, Vidal, Laguardia, Oliva, Gue-
vara, Fernández Orlado, Ponce, T o -
rralbas, Azpeitia, A l e m á n , Llerena, 
Hoyos, Poyo y Veiga. 
Se despacharon algunos expedientes 
de poco interéa general, y como entra-
se, mientras tanto el señor Barrena, se 
const i tuyó el Oabiido en sesión ordina-
ria por haber quorum. 
Se leyeron varias actas, que fueron 
aprobadas. 
E l Oabiido quedó enterado de la ne-
gativa hecha por el Senado á la peti-
ción que le hubo dirigido la Oorpora-
ción para regirse por la carta muni-
étaftl. 
Be acordó solicitar de las Oámaras 
la derogación de la orden militar qae 
dispuso la incorporación de parte del 
barrio de Puentes Grandes al Ayunta-
miento de Marianao, por ser ese el de- 9 
seo de aquellos veoioop. 
A moción del ee&or Mendieta, se 
acordó solicitar de la Cámara de Be-
presentantes la urna, propiedad del 
Monioipio, que á petición del referido 
concejal foé remitida á la Oonvenoión, 
•con el fin de qne la ntilizase en las eleo-
otoñes para la constitución de la Re-
pública. 
Por mayoría de votos se acordó an-
terizar el establecimiento de una lito-
grafía en Salud n? 58, con motor de 
oaatro caballos de fuerza. 
Bl sefior1 Fernández Orlado exp'loó 
en voto en el esntido de reservarse los 
derechos qae la ley le concede contra 
«1 precedente acuerdo, fundándose e n 
qae los vecinos de las oasaa colindan-
tes se oponen á qae se establesaa el 
motor en la casa referida. 
Se acordó traer á la sesión del vier-
nes todos los antedentea relativos á 
l a nnmeraoión de oas^í) de la ciudad 
y rotulación de opiles, con el fia de 
acordar lo conveniente para qae la 
nnmeraoióQ úe toda la ciadad sea uni-
forme. 
Se acordó adjudicar á los sefiores 
Rambla y Bonza. la snbasta de efee-
tos de escritorio para las ofloinaa mu-
nicipales. 
Dióse cnenta de una alzada estable-
oída por el presidente déla Empresa 
de Alumbrado páblloo, solicitando que 
el Ayuntamiento suspenda toda tra-
mitación en el expediente del señor 
Castañeda, elevando el expediente a! 
Gobierno Civil de la provincia, por te-
ner solicitada su revisión dicha auto-
ridad desde el mea de Marzo último, 
B l Cabildo resolvió de oooformidad 
oon lo Bollcitado. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
siendo las siete en punto. 
NECROLOGIA. 
Por carta particular se ha sabido en es* 
ta ciudad el fallecimiento, ocorrido en 
Madrid, del que foé nnestro apreoiable 
Amigo don Bernardo Ferrer Miyaya, 
teniente coronel de infantería retirado, 
hijo de Santiago de Cuba, que oonti-
ba en esta isla con antiguas y nume-
rosas relaaiones. 
S e g ú u vemos en la prensa da la 
Corte, ooneurrieron al entierro del 
d í s t iognido militar oomiaiones de zi-
ganos caerpos de la goaroioión, tribu-
tándose al cadáver los honores íú pe-
bres qae le correspondían por dos 
eompafiías del regimiento infantería 
d^ Navarra oon sn md^ioa. 
Reciban los deudos del finado la 
expresión de nuestra más sentida con-
dolencia. 
Morimíenío Marítimo 
E L J U S O 
E l vapor noruego Juno entró en puerto 
f j e r procedente de Cárdenas, oon carga de 
tránsito. 
E L M A T A N Z A S 
El vapor americano -de este nombre fon 
deó en puerro ayer procedente de Tampico 
fon carga general y 5 paetijeroa de trán-BifO. 
E L H A V A N A 
Para New Yoik salió al vapor americano 
Havana con carga general y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano Matantas que fon-
deó en puerto ayer procedente de Taropi • 
eo trajo el aigulente ganado: 
Para J . F. Berndes y Corop., 39 yeguas, 
95 novillos, 38 terneros, 132 vacas y 282 
toro». 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TSIBÜNAL SUPSEMO 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de queja en el incidente A la tes-
tamentaiia de doña Petrona Fernández, 
formado para tratar del cobro de un plazo 
por la casa, calzada de Marianao o? 17, á 
doña Matilde Moya. Ponente- señor Gonzá-
lez Llórente. Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos: UcsDciados Fernández Criado y Na-
varro. 
Secretarlo, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley, 
establecido por Hermenegildo Vallido, en 
causa por amenazas. Ponente: señor Gas-
tón, Fiscal: señor Vías. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDI33NOIA 
Sala de Jo C i v i l . 
Autos Beguldos por la Cofradía de la Paz 
y Carid d, contra los herederos de D. Juan 
F . Navarrete, en cobro de pesos. Ponente', 
señor Edelman. Letradoss Arango y fioer 
ta. Juzgado de Marianao. 
Autos seguidos por doña Rsgla Sañudo, 
oontr» el señor Obispo; sobre indemnización 
de d- B i s y pe'juicios. Ponente: señor Ta-
pia. Lttrados: licenciados iglesias y Lámar. 
Prot'aradores: señores Mayorga y Tejera. 
Juzgado del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
I3ICI0S 0&AZJS11 
Srvción p r i m e r a : 
Contra Eulogio Calderón, por Bteüta&á. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defonfiof; licenciado Castro. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Contra Indalecio Cueto y otro, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal t señor 
Valle. Defensor: licenciado Gairal. Juzgado 
de San Antonio. 
Secretarlo, Lcc.?vioré. 
G Á C É T I I X A 
FBLIOIDADSS.-^BI ho^ar de loa es-
posos Ttaffiu lo a l ' g r a y emballroe 
desde ayer la presencia de un tierno 
vástago, fruta p*imeró de la feliz 
anión de !A bella y hermosa dima Nie-
ves Pérez Ohanmoot y el oamp'idisi-
mo caballero sefior Beglco D a Bepalr 
de T rnfüa , Oonenl de Buaia en esta 
Ciod^d. 
También ha dado & Inz con toda 
felicidad un hermoso n iñ», que ea 
asimismo el primef froto de sa enlace, 
la distinguida sefiora María Qiontalvo 
de feíoto Navarro, 
Y á propósito: 
Leemos en L i Epooa, de Madrid, 
correspondiente al 28 del pasado, lo 
que signe: 
" L a distinguida esposa de D. Gas . 
tavo Sterling ha dado á luz en París 
una hermosa niña, á la cnal se ha 
puesto en la pila bautismal el nombre 
de Oidette María. 
Enviamos nuestra folioitación á los 
señores de Sterliog." 
E l doctor Sterling ha recibido, al 
llegar á esta ciudad, donde se encuen-
tra gestionando asuntes particulares, 
tan lieonjera nneva. 
A todos, nnestres felicitaciones. 
E L INVBHTOE DK LAS POSTALES.— 
Ha poco nos comunicó el cable la no-
ticia del fallecimiento de M. Qerrmann, 
á qnien debe el mondo la invención de 
la tarjeta postal, tormento de cuantos 
escriben para el público. 
Data el invento de hace anos treinta 
y tres años, cuando M. Herrmann era 
profesor militar de Viene: Yenstadt. 
Los periódicos de Yiena publicaron el 
29 de Enero de 1869 una carta del inven 
Cor en la qne exponía el proyecto de 
que el gobierno podría abaratar el fran-
queo y dar facilidades al público cuan-
do quisiera enviar por correo otn nota 
breve que no hiciese necesario el so -
creto de la correspondencia. 
E l gobierno de Austria adoptó eso 
mismo año el aso de la tarjeta postal. 
F o é Alemania la primera que siguió 
el ejemplo en 1873 y, por flnj en 1880, 
la Unión Postal On'Tirsal la admitió 
en su convenio. 
He r.quí la historia, rápidamente 
^óbozada, de la calamidad de eatoa 
d í a s . . . . 
UN I STBENO EN ALBTSU.—Libre y a 
de obstúcnlos y contratiempos podrá 
darse hoy la empresa de Albisn el 
gusto de estrenar J i güero ühioo, sai-
nete lírico en un acto y seid oasdroa, 
libro de Adolfo Luna y música de los 
maestros Oallejas y L'só. 
Protagonista de la obra es la seño-
rita Esperanza Pastor, estando los 
restantes papeles á cargo de Oarmita 
Dnatto, Amada Moralea, Vu'arroal, 
Pastor, Medin») Daval, Garrido, Sao-
rí, EooriM, eto., eto. 
Ojnpa Jilguero Ohico la segunda 
tanda, t iada de honor, por consi-
guiente. 
A primera hora va banda de Uom-
psta», por Lola López y Piquer, finali-
zando la funoión oon E l dúo de la 
¿ f r i c a r a 
Noche completa. 
Para el domiogo aoúnoiase una gran 
m^tinée con la zarzuela E l Rey qw 
rabió. 
Hay gran enbillo para eeta funoión 
de la tarde. 
Y a se han pedido mnohas looalida-
des. 
LAS OAHEBEAS DE HOY.—DespüSs 
del éxito de las oarreras del domiogo, 
celebradas con el orden y lucimiento 
más oompletos, á despecho de la incle-
mencia del tiempo, pnede darse ya por 
asegurada la animacióo (le la tempo-
rada del Cuba Jockey Club, 
Hoy, come día de moda, qne tam-
bién los tiene el hipódromo de Buena 
vista, por no ser menos que los espeo-
táoulos teatrales, nos convenceremos 
de lo expuesto. 
Tomará darte en las oarreras de esta 
tarde lo mfjoroiio de la oíase. 
Caballos puf tang legítimos. 
Empezará el eepeotaoulo á las cua-
tro y habrá «l lenes de Concha á Bne-
na vieta y vice-vena, cada media hora. 
POSTAL.— 
A Mercedes Ocdwal. 
Una copla es un suspiro, 
es un suspiro del pueblo, 
qne canta las alegrías 
y llora los sentimientos. 
Y los ojos de una niña 
son como el sol en el dele: 
los entorna, y ob8curece; 
los abre, y despide fuego. 
Jo i é E. I r i a y , 
NUEVA CRISTIANA.-- Becibimos ayer, 
como «ouréntr de un bautizo, la tarjeta 
que á la letra Q\SH 
—"Herminia Amparo Antonia de Jesús, 
hija de Concepción González de l>ón y de 
Ricardo Sarabasa y B'anco, nació en la 
Habana ol día 30 de Oitubre de 1901. 
Fué bautizada en la iglesia de Monserra-
te el 2') de Julio de 1902, siendo sus padri-
nos Amelia y Francisco de Oonzáloz dd 
León.» 
La tarjeta no dice m&f, pero ahora 
cumple á nuestro deseo añadir las feli-
citaciones más afectuosas para los pa-
dres y padrinos de la nueva y angelioal 
oristianita, por onya larga vida y eter-
na ventura hacemos, á la vez, votos 
fervientes. 
BETBATO.— 
Es pálida; el negro traje, 
orlado de blanco crcaj<>, 
aiiincnfa su palidez; 
guarda en su negra pupila, 
profundamente tranqui'a, 
la tristeza y la altivez. 
Peina el cabello castaño 
de un modo arcaico y extraño 
á los usos de esta edad, 
qne le da al rostro impasible 
una mezcla indefinible 
de tristeza y majestad. 
He pensado muchas vec?e, 
venciendo fus esquiveces, 
hasta su alma llegar, 
y saber q i é e s lo que quiere, 
el por un amor so muere 
ó si ya no puede amar. 
Pero temí el desoncauto 
de no hallar auor y llanto 
fino sólo pose y chic, 
y me reí de mi empeño 
de dar el alma que sueño, 
á eee cuadro Je Van Dyck-
F. A. de Icono. 
P l T E E T . — B s día de mod*, ó miér-
coles rojo, como ha dado en decir Fio 
r i m t l . 
Preparémonos, pne? , á ver la sala 
de Payret favorecida per la presencia 
de ana sociedad selecta y simpática. 
E l programa es de grao atracción. 
¡áe|compone de la revista fregoliana 
en un acto E l dorado, donde Blanqaita 
Vázquez y Simancas cantan couplets 
muy bonitop, y de la regocijada zar-
zuela hoshi j s de la Bfíbana, en la que 
toma parte J» flor y nata de la Compa-
ñía de Baol D d Monte, 
Programa, como se ve, que no dt-ja 
nada qae desear. 
MaOsos: dos estrenos f 
EN LA DBOANA.—La deoana de 
nuestras sociedades de reoreo, JSl Pi 
lar, celebrará esta nr.che eo sus e.alones 
la fiesta que tuvo" que saspendfirfle e 
domingo á cau?a de lo deftapn>oíbl6 de! 
tiempo. 
PrepátaSfe ahora el baile a 'u l . 
Be eféotaará el próximo domingo, 
según se sirVe comonUárnos lo , junto 
oon la lávi tánlón que üos dirige, el 
seoretario de ta deoana, don A 'fredo 
Díaz Fignerap. 
Tocará Valenzaela con so deotna 
completa. 
I-ft al baile azul del P i l i r , 
para ver, cir y bailar, 
L I S FIESTAS FR.ANOO-RUSAS.—La 
visita qae el Presidente de la Bopú-
blica Francesa hahfCho al Uiat dió 
ocasión & RestiiB riiíignííioae. 
D&raüteóna toiréo en ol Palacio Im-
perial, el Czar felioitaba á la encanta-
doro Condesa de B . . . , una de las más 
graciosas represeutantefl de la COIOQÍB 
francesa ea Sah Petet&btirgoj ton estas 
palabra*: A p ^ d ^ i 
— feo reepirsn altedeclrr de usted, 
condeea. Toe dfcllcU t'CS i ñav ios de las 
florea de Francia, vaeetra bella pa-
tria . 
—Bs lo más poro de PU «roma que 
llevo ceemigo, a» ñor, gracias á Cner-
lain, que ha sabido encerrar so f sqoi 
eito prrfome en PU ••Vollá pourqbbi 
j'ainaala íio?inp.u 
E L AMIGO FaiTZ,—No ha mach:i 
qae los habitantes d« T-;nrs pasaron 
uo fasto más qne regalar. 
Actuaba en dich'i poblaoióa el circo 
Baraum, que UeVi, entre otros c ú ñe-
ros de gre i t cl 'ractidn, nsds mecos qae 
16 elefantes amac airados» 
Ootho esto no euele verse todos los 
días, el vecindario en masa ee eohó á 
la calle á presenciar el paso de aque-
lla manada de probosoidios, que iban 
á la estación para Ser trasladados á 
otro pueblo. 
Entrelos elefantes había aoo l l a -
mado Fritz, que alaaozaba dos meteos 
y medio de altara y tenía metro y me 
dio de colmillos. E l tal f r i t z llevaba 
unos días de un huftot endiablado, y 
como en ehsSO años de vida había ma-
tado á cuatro hombres y mal herido á 
quince, los artistas de la coiapafiia 
Barnnm se echanb&n á temblar cada 
vez que al ^amigo Falta*' sa le aho-
rnaba el pescado. 
E l día de referencia, al ponerse los 
elefantes en marcha, echaron de ver 
los domadores qne FritS estaba in-
quieto. Y al pasar por la mejor calle 
de Taura, cuando era mayor el gent ío 
y la animación más grande, el animal 
se irritó de pronto, logró romper las 
cadenas qne le sujetaban y amet^ ooü: 
tra la moititad!. 
JÚzgae&e del pánico que le entró á 
la gente; las señoras se desmayaron, 
los nifios fueron pisoteados y maltre-
chos, y loa gritos y laa carreras fue-
ron alarmantes de verdad. 
Gracias á que anos mozos del cir JO, 
oon gran riesgo de sas vidas, lograron 
trabar 09a marolas de aoero las pa-
tas del ekfante y éate vino á tierra, 
chocando contra un árbol enorin&. 
Cuál no sería el peso de Fritz qae 
el árbol se arrancó de cnajo, y en el 
suelo so formó an hoyó Ahorme. 
tía Vista de lo oourrido, el alcalde 
de i'onre, de acuerdo con ios empresa-
rios del Circo, dispuso que se matara 
al elefante, á fin evitar desgracias) 
£ así se ha hecho, despachando á 
Fritz por medio de la estrangalaoión, 
para la cual se han empleado grandes 
maromas, movidas por poleas. 
E l caerpo del enorme elefante lía 
sido ofrecido al UQeeo municipal de 
Tonta. 
E l "amigo Fritz4' valía 100,000 fran-
cos, 
¡QQÓ animal! 
LA NOTA FINAL 
Entre amigar: 
—Te confieso qae coando pienso en 
los cuarenta aftas me siento presa de 
una melancolía indescriptible. 
—¿Por qnéí jTe sucedió alguna dee-
graoia cuando los onmplistel 
I N E U n O S i N E P R U N I E R 
s 
r o n 
E . P . D . 
L A SESORl 
y 
Viuda de Valdóa Agulrre 
UAFALLECÍDJ 
T dispuesto sn entierro para 
las cuatro y media del d ía de 
hoy, BUS hijas, hermanos y so 
brices ruegan á las personas 
de en amistad se sirvan acompa-
sar en cadáver dpdes la oxea 
mortuoria, Lealtad número 93, 
al Cementerio de Colón; fevor 
qne agradecerán. 
Habar, a 23 de Julio de 1902 
María Amali'*, Josefa y An 
tonla Valdés Aguirre—Fe-
derico y Juan Remus—Far-
nado Valdéa Aguirre —Fede-
rico Remus y Molina. 
58.17 1-23 
De todas las es-l 
| pedalidades^farma-l 
Icéu t icas conocidas 
m i n g u n a es t a n 
1 agradable al 
Idar, t a n i n d i s p e n -
| s a b l e á l a s a l u d y 
| de r e p u t a c i ó n t a n 
| s ó l i d a cDírib l a E~ 
I m u l s i ó n d e Scott. 
1 Ningún medicamento 
lia aventaja en eficacia. 
I La fama de que goza tan 
1 íiiérecldáítleníe h o ha si-
| do disputada por ninguna 
Jotra sustancia farmacoló-
Va : los'-médicos cié todo 
| el mundo la preconizan 
' como el más excelente 
agenté terapéutico contra 
la tuberculosis, la escró-
fula, el raquitismo, el lifi-
fatismo y todás las en-
fermedades que reducen 
el organismo á la miseriaí 
fisiológica. La 
E í t i u l s i ó n 
d e S c o t t 
dfe Aceité de Hígado dé [ 
Bacalao con Hipofos-
fftos dé Caí y Sosa 
casi puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
éspeciálítieníe cuando se 
usa á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
ndos en esta común en-
J fermedad. 
K x í j a s e l a l e g i t i m a . 
De vertí en las BatlsM. 




D I A 23 D E J U L I O 
Eite met está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular cs^á en el Cerro. 
Santos Apolinar, abispo, mártir; Liborlo, 
obispó y Sentas Kómula, RedeWptay Ernn-
aicu, VírgfchBS» 
Sen Apolinar, tbispo, el cual fué consa-
grado en Ri ma por el apóstol San Pediro, 
y enviado á Ráveca padbció por la fe de 
etfrütb tutichos y gr.'cdes trabajos: con-
virtió muchos idólatras, y finalmente acabó 
sus días con un glorioso martirio en tiempo 
del emperador Vesfrasiano. 
Sancas Rómula, Redempta y Erundina, 
vfrgrnes. El papa San Gregorio en el lib'O 
?V ds lós t)l&lcgbs, fef>t)ltulb 15, bos dice 
'que Santa Rómula fundó en Roma en el si-
glo IV de la Ig esia, un monasterio en d n-
do vivía con otras dos compañeras, llama-
das Redempta y Erundina. 
Estas tres ilustres compañeras vivían una 
exiftencia admirable. La padebcla, el eu-
frimibnto, la castidad, la oració 1, la abstl 
n ncla, todas lás v.rtbdés más de'lcadasy 
gratas á Jesucristo^ habitaban bofa las com 
pañeras Rbmula, Redempta y Erundina. 
Continuaron por espacio de muchos años 
el mismo sistema de vida; t i arvmadela 
virtud arcfndía de aquella casa como una 
olorosa nube tío Inoicnsj. 
Con cortea ínt* i-Valbs, las tres volaron al 
cielo á recoger el premio de sus mereti-
mientos, por el Jk 23 de Julio del año 39fi 
F I K S T A 8 E L J U E V E S 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á lás oofao, y en las demás iglesias las 
do costumbre. 
f!orto da María. —Día 23—Corresponde 
vúitar á Nuestra Señora de la Soledad, en 
el l epíritu Santo. 
" P a r í o p i a de M t i i s m a t í . 
Hoy viernes 18 de julio, ha dado principio á l ia 
y media de ia mañana, la Novena de la GlorioBa Se-
ñora Santa Ana, continuándose á la misma hora to-
dos los dias basta su terminación. Lo que se pone en 
conocimiento de sus devotos para su asislencia. Ha-
bana y julio 18 de 190á.- E ! PárrbCO V la Caihkrbra. 
7-10 
iapsíi Silo ¡ m ie Frap 
MÍ dallas de oro y plata 
Se venden al por mayor y menor en Monte núm. 273' 
C A S A . J D m 
•JLII 
8, O^BEILLY 8, 
B S Q U I N 4 A MERCADERES 
Hacen pagos i)or el cable, 
F u d U t a n cartas de c réd i 'o . 
Cfiran letra» sobre Lóndres Nexo York New 
Oríeans M i l á n f u r í n ítarita Vtvfcin Floren-
>ia Kdpoies Lisboa Oporlo Oibraltar l írcmen 
Uliwburqo París Havre Nantcs Burdeos Mar-
tella Cádiz Lfjon México, Veracrue San J u a n 
le Puerto Rico ete . eló. 
ESPAÑA 
Sobre todas las eapitalcs y pueblos; sobre Palma 
le Mallorca Jbiza Malwn y Santa Cruz de Te-
imjn Y E N E S T A I S L A 
lobrb Maiáhzas CáMenas Remedios Santa Cla-
ra Caibarlén Sagira la Grande Trinidad (SfW-
rt«e«o« Stíhi-ti-SplrilUs Sánt iago de Chiba Ciego 
ie Avi la Manzanillo. Pinaf del R io Gibara 
Puerto Principe y Nu'cvitas. 
c 1.03'J 78-' .f' 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A U , V i 8. 
E S Q U I N A A A M A B G URA 
Hacen pagos por el cab'e, facUit tm 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
d coi ta y la rga vista 
tobreNueva York Nueva Orlcans Íreracrliz Até-
tico. San J u a n de Puerto Rico Londres, París , 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo Roma Ná-
ooles Mi lán Oénova Marsella, fíahrc ¡Alia. 
Nantes, Saint Quintín ü icnpe Toulnuse Fene ' 
;ia, Florencia Palermo, Tur in Masino etc , así 
;omo sobre todas las capitales y provincias de 
Eupotta é l a l j s Canarias 
C. 8d8 Jr6 WSTb 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Haee pagos por cable; gira letras á corla y larga 
ñsta y fucilita cartas de crédito sobre las princi 
jales plazas de Jos JCslados Unidos, Inglaterra, 
hVancia Alen\ania. ele y sobre todas las d ú d a -
les » u-jjibtos deJSspáila i I ldl ia. . , 
e'665 l f í * A h _ 
S S ^ L X J Ü O "sr aip. 
C U B A 76 y 78 
Wdó'én parfóspof ¿1 cp.hh; girm letras á corta u 
larga vista y dan eártni ¡te erédüo sobre New York 
Filndclfia New Qrléans, San Francisco, Lóndret 
París Madrid Barcelona demás capitales y cin-
lades h'ñpórtanieS de los Estados Unidos México 
y tíaropa así Contó sobre tadys los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de MéxitC: ., 
E n combinación con los señores I I B EolLñS 
fe Co de Nueva York reciben órdenes para la 
¡ompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
¡o Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
Palcells y (loiiip,, l 
CtTBA 4 3 
en C, 
Macen pagos por el cable y giran letras á cortay 
larga vista sobre New York, Lóndres , Par í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. c 006 i56-iJi 
í l a é n Cliii(is | C o m p a i 
BAKÍlüEaOS--Mercaa©res 22. 
Casa or lgínalnrnte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
i lención á 
Trausforcntias por el Cable 
c :m¿ 78-' J; 
É s a 
ni ii'-' 
v. 
Y S O i R I P I O 
conoce usteí si m 
5701 (i-23 
COMUNICADOS. 
LA comoÍM u m m 
m i FABRICA DE TABACOS, CIGARROS \ PAQUES 
D E P I C A D U R A 
DE JLA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A R A 7. H A V A N A . 
c 1140 26d-9 J14a-7 
PECTORAL C á t l i Ü ^ i 
de Brea, Codeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Paid Farmacéutico d» París , 
Eate Jarabe ee el mejor da loo pectorales conooldoe, pues estando compnefto de 
loa bálBámicoe por excelencia la BREA, y el TOLU, aaoeladon á la CQDEINA, no 
expone al ontermo á «nfrir congaetlones de la cabeza como «acedo con los otroi 
oalmantee. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe corá an agente poderoso para calmar ia irritabilidad nerviosa y úís-
ninnir ia expectoración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
an resutado maravilloso, disminnyendo la aocreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquinf ' Campana-
.J, / en toda» laa demás boticas y droguerlaa acreditadas de la Isla K Cuba. 
c 1099 oh u i 
eneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Ssponjas de la acreditada marca 
R U S I A 8 (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardab inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn rínico importador E N R I Q U E H E L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y CT, S A N l a N A C I O 54 . 
a678-o 30C-11A -5 16 Jn ait 96*8 
•¿7\¿~-'.^r ' ¿ ^ •25r '¿S' '¿>T,iír 'rZ? '¿S •¿7'-'¿i? • ¿ f - ¿ ^ -¿S ' ¿ y - 3 
é m m m 
i( © 
L ? i m a s e í ' i c ñ r y c i e n l í f i c a de t o í i a s l a s E m u l s i o n e s . 
L a medicina inaa agradable, c,,'"0-3 rcsulta.dcR en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas laa enfermedades que debilitan 
el org'aniamo, se comprueban desde que se comienza á torpar. 
• R E G U J j S T T ' . K A STJ M K I > I C O 
E n todas las Parmacias . 
^ Al por mayor. D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " C A L I AMO 125, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Qui 'mieos, N E W Y O R K . 
p: no* i 
APARATO DE SODA 
DB t i l 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tavo lagar la 
'espertara del Aparato de Soda de la 
üoüoa do San Joeé. Las peraooaa de 
-:o^to recooropn qo© loa refrescos qae 
xpende tste eetúblecimiento EOD los 
nrjorea de la oiadad. Elecbos con ja-
-abes de frotas del país , ní 'gua ia es-
acióo, y «gaa o^rbícica bien c»rgad& 
- helada, resaltan de DO Sibor t xqai -
dto. Ooufoooiona tacabiéa rcfieseos 
on í a tno de frataa del extraojero, oo 
00 Freea, Frarobaesa, e t^ i y ademíia 
»tros bien cooooldos ccíao Oboooisto, 
Vainilla, Coca Ko 'a , Zarzaparrilla, 
¡alisay», Gioger Ale y Neotar Sodc 
,ae no tiene r i va l en e! mercado, é 
ea el lee Oream So.ia¡ y para laa fies-
tas de la inaagoraciÓD de la BepúbMcs 
freoerá algacas novedades, entre oilae 
1 Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á LafflparillSi—HABANA 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L G R E N O B L E 
7a * • enida y Calle 56a, frente á Carnegie Hall 
y á tres cuadras del Centra! Park. 
Casá ííés¿á y tratiáuila pifa, familias que visiten 
A New York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E . D I C K , PROPIETARIO. 
También es propietario d»l 
L O N C B E A C H H O T E L 
» EN LONO BEtACH, L I. 
en el Océano Atlántico doiide se puede vivir de-
liciosamente al fresco, 6 ir en menos de Una hora 
desde New Vork. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
MEDICACION 
A K T I L I S P E P T I C i 
(Jiirnclon de la Dispepsia, 
embara 
Convalescenc m granu I a d a j eferve» cente 
mago D K P O S I T I 
FABVACTJ 
X̂ a Caridad 
Tejadillo 38, 
f sq" <S Compostela. Hnbaim. 
C 1179 20 .i I 
1 1 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc^ 
G. DIAZ VALDEPáRIS 
Obispo. 127. -
ü. 11U * 
• H a b a n a . . 
3 R E L O J E S 
JJurab les y E x a c t o s 
' The KcystoneWatch Case Co. 
KBTABLECIOA EN llisa P h i IB (ICI p lli íí . U , S . A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Retojerras 
de la Lsia de Cuba 
PEDIDOS DE IMPORTADOSES 
pe onlooan en nuestro dt;tpacho, 
4»Icrcad«i*>s Vi, HABANA. 
6 Ja 
que fcodos llevan en !a esfer» n» rótulo \ 
que dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Jfesafissa es !a Aaiea q u e o í r e o * 1» B R I L L A N T E K I A A G R A N E L J « t'*» » ' 
MUdes y tssaa.3ofl: posee «wSam&s, eránso y variado ñ u t i d o de Jojetla, r3lojcrf« y éptlcs. 
. f l iOLA 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 3 0 8 ^ 
4 563 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
T I 
V u p o 
Eafcos cliocol 1130̂  premiados con Medalla de Oro ou U Exposición de Pa-
rís, acaban de obt wpv ou la do Santa OI ara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Fídaso en tolos I03 establocimlontos de crédi to. 
c 1004 J I J n 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
^ B S B fLiB 
CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
t a , V a l e s y C o m ; 
E ta casa elabora sna tabacos exclusivamente con hoja 
de las oidores v más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Oíiantafi personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
98, HABAM, Apartado 6?5. 
C 1096 
V o x tener que pracücar su balance,̂  esta 
casa pcrmaiif cerá cerrada los dias 24, 25, 26 
y 27* E l 28 abrirá de nuevo sus puertas com-
partiendo las utilidades con el público protec-
toi; habrá gran rebaja de precios y espléndi-
dos regalos. 
r o 
Gaiiano 85 eiqdna á ^aaEafail Teléfono 1577 
. , ^ 1 . * nlt, 3ii 19 9»90 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
rOLICLINICA 
DBI. DOOTÜE 
COERALES N. % 
H A B A N A 
Cíir3CÍÍ{l i ^ l f a l por ofeiQtomamfx-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
do Kalvot. Ejuto fieguro. 
Sal t m i ü i ma inyecoioutia 
eln do'or ni molefitlas. Cnración ra-
dical El enformo puedo atender 4 sne 
quohacerefl ein faltar un eólo dia. E l 
éxito de BU carr.ci'jQ ea seguro y BÍD 
ninguna consecucíifiia. 
TpatCTnionfo uiofioruo, para la tober-
HdltíliíMlü culosioonl0 y 2o grado. 
RPUfl" Y 0' m8yor aParato fabrioa-vjüd A.j do por la caea de Liemena 
Alemania, con él rocónooomoe á loe 
eulermos que lo necesitan ein quitar-
les las ropas qne tionciii puestas. 
QpPPiOil l^EELECTROTERAPIA en 
OouulllU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacicnos. 
EJnnfnnWfifn ein doloret^lafl estreche-Julmu:lülu ees. So tratan enferme-
dades del hígado, linones, inteet;-
nofl, ufero, etc., etc. 
C o r r a l e s 3 d m . 3 . — H a b a n a 
c l l l O - U l 
T r e s m ü p e s o s 
doy en hipoteca al 8 por dentó, sobre un» casa bien 
situa'lH y en buenas condiciones. Sácnz de Calaho-
rra, corredor de uiiniero, Amurirura 
6775 ^ t ^ . A — A * ',a-22 
a x r E c ^ o o x o 
• m i 
FTaadsda ocn maialla bronca sn la fttílmn Bxpotíftliín d» ParU. 
Gara 1» ¿ « t o i l i A a í s i^araX, «Jtoyóí ts la y rau in iKiam© d « l o M n i ñ o * . 
Nombre 
mbotellada 
F A B R I C A D A P O R . L A 
e u s e r - B w s c í i 
r e w i n g . A S Í S ' t i 
8 T . L O U I S . Ú. S . A. 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS; 
LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO, Y 
EN SUMA, FABHICAfíúN PURA Y PERFECTA. 
i L ^ s 6 r í i « n « 8 s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s p o r l o a S r e s . G a l b á n 
| y C " , C o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s , S a n I g n a c i o 3 » , 
T I Z A . . . 
Se vendo un cafó, situado en buen punto por no po-
derlo atendí;!-, en |¿lán oro Para informes diriairse 
á Obispo.06, du 10 ú l-¿de JH niafmna. 
5612 Sii-17 
D r a . S e r a f i n a C D a u m y 
CIUUJANÜ DENTISTA 
Especialidad en extmeciones sin dolor, sin BItera-
ción do la salud. Hace toda clase de trabajofi conoer-
nientes h su profesión y los garantiza, á preciô  mt 
Jicos. Pasa A trabajar á domicilio, Gabinete Dental 
Animas, I!), esíjuina á Industria, do la« 8 de la maña-
na en adelante á todas horas del día. 
5735 26-22 Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEIMIUAS 
ESTUECHÍZ DE LA URETRA 
Jesús Maria oo. De 12 á 3. C 1079 1 J l 
J . Pvii^ y Ventura 
ABOGADO. 
• Santa Clara !J5,allop, esquina á Iinjuiaidor. Telófono 
839.—ConsullaB de Pi «i 3. c 1941 i;3 Jn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y áfeccióne'a venéreas y sifilíticas.— 
Enfermedades de Señoras.—{Vainitas de 1 á 3.—Ber-
¿a mimero 3¿. 5.,75 ~6 8 .11 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTORE. M A R T I N M E S A 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 4 3.—Amistad 61, altos. C1119 II Jl 
Dr. G-ustavo ÜUópcz 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y d e 
lo s n e r v i o s 
Trasladado h Neptuuo 61. Consulta diaria de 1~ á S 
e l 176 20 Jl 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
BspeclaUsta m enfermededes de los 
ojos y de los oídos CoDBnltaB de 12 a 3.-Tel(5fonQ 1383.—Campanario 160 
c 1080 1 Jl 
doctor Velasco 
¡ Eufermedades del CORAZON, PULMONES NER-
í VIOSAS v de la P I E L (incluso VENEREO y S I F I -
| LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 & 7.—Prado 19.— 
I Teléfono 459. c 1078 1 J l 
D R . R . G V I R A L 
OCULISTA 
.Tpfe de lu Policlínica del Dr. López durante trae 
Hñod.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para ¡..-a pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
C 1113 10 J l 
Dr. "Enrique CTúñsz 
Profesor auxiliar de Cirujía j Ginecología de la 
Escuela de Slediciua. 
Consaltas de 11 á 2.—Saa MicMel 116. Felófouo 1212 
C. 1N4 u - j l 
Clínica de curación sifí íüea 
iú Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á so 
bumerosa clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
L'sUad* ríe Buenos Airea 23—Teléfono 1972 
o 1106 1 J l r. iDirÉs Sepra y Catea. 
ABOGADO Y AttBIMEMSOB, 
A G U I L A , 66 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
ai, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
«1 Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74, 
altos.—Telétono 874. C 1141 10̂ 71 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
£17 C. 1142 10-J1_ 
¿rtnro Marcos Bcaejardin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 los días 
de labor y de 11 á 3 los festives. 5223 26-5 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÍÍOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. eBauina 
fian Miguel.-Toléfono n? 1262. 
Juan IB. Zsngronia 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trnocioues de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Agniar 81, de una á cuatro p. iu. 
c1075 i JI 
F 0 S T E R & F R E E M Á N 
COUWSELOfiS I N P A T E N T CAtJSES 
WASHINGTON. 
P r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado v Notario, Cuba n? 25. Habana, Registro 
*e Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
a Isla. Atuntoa mercantiles é industriales. 
c 1076 i JI 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
<• 10̂ 7 1 J l 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio ürolítrico del Doctor Vildósola. 
Fundado en 1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos (?2). Calle de Cetnpostela n? 97, entre Mura-
1 la y Teniente Rey, 4989 26-28 Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Airuiar 1031 
Telefono 824. cl082 1 J l 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r taya 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. 
3312 Jesús María 20 78-1 Mv 
Dr. Ernesto de Aragón 
BE LA CUÍCA DE PARTOS DEL HOSPITAL N01 
Parte*, enfermedades de Sras. y Otrtyn» 
ConsnUas de 2 á 2. exchitivanr&ite para seño-
ra*, en Salud 53.-2Wtfon. 163Í.-Graíi* para 
tenoras pobres, en el BisjKivtario Tumauo. 2íar-
te^y Sábados de S a i , 6oai iw.-j&lu 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Viernes.—Domicilio: Jesüf) María 57.—Teléfono 565 
~>733 156-11 Ab 
D R . C L O D O M I R O N O Y 
MÉDICO CIRUJANO 
Domicilio Aguila S.-Be l!í á 1 eoP.sHltas, 
Vahada del Monte 1*9, allos.-JH U a 3. 5'3 26 3 J l 
DOCTOR E0BEL1N 
Dermatólogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas'4 en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 I.JI 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. L U Z número II 
c 1097 i JJ 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
8e ha trasladado á 
o I08i AMARGURA 32 1 J l 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1 
Teléf. 8« . -Eg ido 2, altos. c 1013 1 Jl 
Doctor Luis Montané 
c 1081 1 Jl 
Miguel Antonio Nogueras, 
—-Â BOGkAJDO— 
r Domicilio: Campanario 95, de 8 á ll.-Teltifoi* 
~ G. i £ 
Dr, Jorge I . Dehoguefc 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
Ccnsnltas, operacfonep, eJeccitfn de erae-
Inelos, de 12 fi 8. Industria n. 71. 
— " i JI 
Arturo Mañas y ürqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
o luSS ^ e l é l o n o 8 1 4 i J i 
M S E M Z A S . 
Mr. Alfred B o i a s i é 
^Éhl^' PON« Á P-690 P^13 10 restante de la tercera 
ed.cion de los ifoátwno, premiados en la Exposición 
5010 26-28 Jn 
P r o f e s o r d o í n t r u c c l ó n p r i m a r i a 
tn antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
¿ T Z M ^ P . -r^P,?"- la Normal Cenfraf5e C 
J ^ f a ^ l ^ n T ^ 1 " ^ 1 ^ ' 0 ^ 6 8a8 «ervieios á 
Jas familias que deseen utilizarlos, bien en la easeñan-
^"aWo ™ ™ M ™ ^ o r ^ lincas ú otro destiño «nalogo. Informarán en la Administración de este 
Gr 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o r p o r a d a L o c u s t - D a l e . 
L A C C S T - D A L E , VIRGINIA. 
* rnr̂ RTiPAet08cde CLA8ICA, MATEMATICAS y LUJltKClO. i>ei8 competentes profesores. Pí-
«laase catálogos ilustrados. Honoranos $:* 0 
Dlrector' W w BRIGGS.' 
c 1003 2t>-J5 Jn la-16 Ju 
A CADEMIA D E IDIOMAS. -La conocida pro-fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulueta A a los alto, del DIAKIO DE LA MAHINV 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y lácü 
sistema. los alumnos aprenden el idioma sin estudiar 
^ 26-4 J l 
UN PROFESOR CON TITULO D E L I C E N -ciado en íilosofía y Letras y com pertonas que 
«ranticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padre* de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigw». por escrito * J P 
juccjónde annucios del D»BIQ DB XA MABDÍA 
a . ' ' i " 
\ m \ m É IMPRESOS 
E L 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ino-
tramentos para orquesta y bandas mili ta-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netae de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenos, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnlli 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loa 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc.' á 
Ü0 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. PIA-
NOS frenoesea y alemanes MUY BARA-
TO 4, á precios de fáb ic¿. 
Aguacate, número 10U, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
a 13-15 Jn 
U n joven peninsular < 
desea colocarse de dependiente ó criado de manos: 
tiene buenas referencias. Dan razón Carmen n. 6. 
5740 4-22 
I t J 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea acompañar á una familia que vaya á España ó 
hacerse cargo de llevar á un niño. Es muy activa, 
no se marea yt iene quien la garantice, informan 
Calzada del Monte 147, café, entre Indio y Angeles. 
5722 4 22 
ARTES Y OFICIOS. 
M: cts.; se hacen trajes desde $3 en adelante; batas 
á $1.50; se adornan sombreros á 50 cts. Se desea una 
aprendiza blanca. Se alquilan habitaciones con y sin 
muebles. Bernaza 71, esquina á Muralla, altos. 
5789 4-23 
8e sirven 
comidas á domicilio con aseo y puntualidad informa-
rán en Animas 40. 5737 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóhi-
cas por toda la Isla. fieparac¡one« de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garaiitizan todos los 
trabajos. Compostela num. 7. 4594 26-15 J l 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San N5c«* 
lás y Manrique. 5256 v« t 
Rafael (Wmez Cabrera 
Hafce retratos á pincel del cadáver, dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Respot?*!̂  üel 
parecido. Neptuno 149. 4844 Í¿ó-26 Jn 
IQJáLATEEU 11 m PüIG. 
Instaliiciófi de cañerías de gas y agua. Construcción 
flfe canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon, 
clü43 26-23 Jn 
y 
CA8A D E H U E S P E D E S 
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
AgUln e, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Ceü'-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 Jn 
PERDIDAS 
PERDIDA.—Uu perro casta sabufeso colór negro por la parte del lomo y ah>ferillo por la parte de 
abajo, cuatro ojos, tiene el rabo cortado por la punta, 
entiende por Cottñanza, se snplica á la persona qute 
lo tetiRa en su poder lo entregue en la calza*», db Je-
sús del Monte 230, donde se te .gratificará generosa-
mente después de agraettê rte el favor. 
5761 4-20 
.—Se ha extraviado en el tramo Je ta 
i calle del Municipio á los Cuatro Camíbos, una ca-
dena de oro con su me.'fo1-*'1 V monograma E . L . M., 
6 de mayo año 1900. Se suplica á la persona que ha-
ya euco*tra'.io dicha prenda, se le gratificará al en-
togaría en Municipio 33, J . del Monte. 
5660 4-18 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r , d e s e a 
colocarse de portero. Es práctico en el oficio por 
hacer mecho tiempo que lo ejerce y tiene buenas re-




D E S E A 
color. 
C O L . O C A B S E 
Cárdenas 46. En la misma 
5748 4-22 
E n C o m p o s t e l a 120 
se solicita nna muchacha de 12 á 15 años, paia mane-
jar una niña. Se le dará uu corto sueldo, nuen trato 
y poco trabajo. 5605 4-22 
í1flí1Tl\íli,PA ê 80l'c'ta una' blanca, para 
- " " • í 1 . Paseo 1, esquina á Primera, 
Vedado. Se prefiere (jue duerma en el acomodo. 
Sueldo 3 doblones. Retereucias. 
6732 4-22 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodetra, y Peña Pobre 36. 
5733 6 ' 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su oblicación y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 171, tren de coches 
entre Luceua y Belascoain. 5717 4-22 
D e s e a co locarse 
un joven peninsular en una buena casa de criado de 
ma o. Tiene buenas referencias é informarán en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
5744 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea colocarse, con buena y 
abundante leche. Se puede ver el niño y tiene quien 
responda por ella. Informarán Cárcel 19. 
5745 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colocarse de criada de mano en una huella ca-
sa, de no ser así que no se presenten á buscaila. Ks 
educada y de buen trato. Informan San PpdVo 12; 
tonda. 575? 122 
t f n á coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
tiene quien responda por ella, 
pía 94 Í758 
Darán razón Obrí»-
4 22 
O S S S A C O L O C A K 8 B 
una críandesa á lecho entera con buenas recomenda-
ciones: n tiene inconveniente feh 11- kl campo si se le 
presenta. Infortóaii factoría 17. 
S739 4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea encontrar una casa para coser y ayudar á los 
quehaceres interiores; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden. Informan 
Apodac* 6. 5755 4-22 
juaSóa colocarse 
un general cocinero. Sabe desempeñar bien e! oficio 
y tiene buenas recomendaciones. Informarán Drago -
nes 45. 5756 4-23 
D E S E A C O k O C A S S S 
nn peninsutar pala cuidar una finca, tío sé reclama 
sueldo ninguno, nada más qüe se ífe permita habeí 
cria do animales, por los álréded'óréS dé Mariahuü. 
Puentes Oraüdes, calle dé San Antonio ü. 4. 
3736 4-22 
U n a s e ñ o r a penis so lar 
deseá cólocarse d'c c'ócinéra Bfa casa particular ó esta-
bleciniiehto; sabe el oficio con perfección y es exacta 
fe'ü el cumplimiento de su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 84, 
5725 4-22 
Tina joven penins t i la r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quíeb-responda por ella. Infor-
man Galiaüo n? 5. 
Ee 
5724 4-32 
» 3 MM. a » 3B» UÍSŜ  
Ayer desde ealíé b esquina á 3, en el Vedado, 
se ha extráViado uu reloj de señora. A la persona que 
íó entregue en Cuna n. 3 so le gratificará ton largue-
za. 5658 4-18 
SOLICITUDES. 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadosamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique f l . 
5802 ' ( f A ' > 8-23 
U n joven 
qlie posee perfectamente el ingl és y de buena con-
tabilidad ofrece sus servicios al comercio, bien para 
auxiliar de carpeta, cobrador, despachos ó cualquier 
otra cosa análoga. Se dará garantía á satisfacción. 
Dirigirse á Alejandro Pug&U. Monte 457. . . 
5787 4-23 
T j l L PENSAMIENTO, Centro de Negocios y colo-
HicaciouBS de Pardo y Martínez, Compostela 55. Se 
íacilitah y solicitau criados y dependientes, se da di-
Ufero en nipoteca y sebre alquiléres y sé gestiona to-
dos cuantos asuntos nos tengan ú bien eheárgat. 
5700 4-20 
E L , H E R E l D E R O 
de D. iJo£é Pérez Álderete, 6 quien 
posea fincas en Arcos de la fronte-
ra, provincia de Oáii?, puede diri-
girse á la Administración de este 
periódico para un asunto que le 
interesa. adm. 8-20 
IT1V A P1"0fe801,a inglesa y modista lina en sombre-
U 1̂1 i l rogi vestidos y toda clase de ropa, deŝ a colo-
carse en una buena casa ó Colegio. También para 
enseñar, coser y hacer los quehaceree de una casa, 
menos dormir. Entiende de todo y habla el español. 
Informan Galiauo 136, altos. 5710 4-20 
sa S O L I C I T A 
una criada de manos péhiheular que sepa su oficio y 
presente referencias. Que lave pisos. Sueldo dos 
c'ehtenes y ropa limpia. Amistad 146, altos de "La 
Corona". 5713 4-20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR aclimatada en el país, de dos meses de parida, con su niño 
que se puede ver y con buena y aoundante loche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Vives 170, altos n. 12. 
5707 4-90 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Ctísmé Lazcano y Bilbao, natural de ídem, dé 
ttlflcló .alambiquero, que residía por San Nicolás y 
Cárdenas, para asuntos de familia. Dirección Sitios 
64, Habanâ  5688 4-20 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Boque Gallego. Aguiar 81. Te-
léfono 486, 5708 26-20 Jl 
Se solicita 
una general lavandera de señoras y caballeros, para 
corta familia, con buenas referencias, y puede dor-
mir en la casa si quiere. Informan Cerí-o núm. 504. 
5786 4-23 
Se solici ta 
ádoña Cesaria López y Oliberos para asuntosde 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
37S5 26-23pÍ. 
U n a criand'ei'a peninsular 
de dos meses y medio de parida, con su niña que se 
puedo ver y con buena y abundante leche, reconoci-
da por el Dr. Tremols, desea colocarse á leche ente-
ra. Informan Vives 157. 5774 4-28 
Una joven penins i l ta i ' 
desea colocarse de criada dé ittano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiette quien responda por ella Informan Acos-
ta 35. 5772 4-23 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para los quehaceres de la casa, que ten-
ga quien lo garantice. Aguila 247. 
5783 4 23 
D B S E A C O L O C A R S E 
utt buen criado de mano; tiene buenas recomendacio-
nes y quien responda por su conducta. Infonnau Ha-
bana 136. 5782 4-23 
Una s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea encontrar un nino á quien cuidar en su domici-
lio. Dragones 10, altos de la bodega, entrada por 
Amistad. 5767 4-29 
iSte desea colocar 
nna ¡oven, de criada de manos ó manejadora. Es ca-
riñosa para con los niños. Informan Someruelos 17. 
5770 4-23 
U n a joven de eclor 
desea colocarse de criada de mano ó costurera; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda de 
su conducta. Informarán en Compostela 163. 
5771 i-23 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sepa coser y traiga buenas 
refeicncías. San Lázaro 34. " 5769 4-23 
P i t r a criadof portero, camarero 
caballericero ó cosa análoga, se ofrece un peninsular 
de mediana edad, una casa de comercio responde por 
su conducta. Razón: Luz y Habana, frutería. 
5796 4-23 
U n a joven pen insu lar 
dosca colocarse de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo esto último. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. No tiene inconvenien-
te en ir á cualquier punto, siendo con una familia de-
cente. Informan Soledad 2. 5788 4-23 
BARBEROS 
Hace falta uno en Monte 319. 5795 4-23 
SE DESEA alquilar á partir del primero de Agosto _̂ próximo, una casita amueblada dentro de la ciu-
dad ó en sus alrededores.—Dirigirse por escrito á H. 
L. W., oficinas del DIAKIO DB LX MARINA. 
5790 4-23 
S e d e s e a e n c o n t r a r 
una colocación para un joven de 17 años en un esta-
blecimiento; tiene quien lo garantice. Informan Mou 
te 121, almacén. 5723 4-22 
u NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano o manejadora; es cariñosa con 
Jos niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Morro 5. 
5761 4-22 
Ü N señor peninsular, muy formal, que tiene pe: sonas que garanticen su honradez y laboriosidad, 
y que conoce la contabilidad, desea colocarse en esta 
ciudad ó cualquier punto de la Isla, en casa de co-
mercio, fábrica ó almacén, para cobrador, ayudante 
de carpeta ú otro cargo análogo. Puede presentar 
fianza metálica si fuese necesario. Informan Agua-
cate 82. 5731 4-22 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse á me-
dia leche. Tiene buenas referencias. Informan en 
Morro número 58. 5741 4-20 
Un joven pen insu la r 
desea colocarse de portero ó criado de manos. Es 
trabajador y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
responda por él. lulorman: Suspiro 14. 
5762 422 
B B S O L I C I T A 
una cocinerapan: rma corta familia que »epa su oblin 
gación. Tejadillo 19. 5740 4-22 
£ £ S O L Í C I T A 
tth triado '4hé sepa cumplir con su obligación. Infor-
marán botica de San José, Habana 112, de 8 á 5. 
5694 4-20 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cárcel 9. 
5691 4-20 
H a c e falta una s e ñ o r a 
qu e quiera cocinar y ayudar á los quehacCréí) de tina 
corta familia; se lé oílfa buen trato. Salud n. 3, taller 
de mecánica, 5673 4-19 
U n a joven peninsulor 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Amargura 51. 5671 4-19 
COCINERO Y REPOSTERO desea co!ocat-se en casa particular ó efetablécinliento, és liñlpio y á-
seadú y jóveli sin familia, tiene quien lo garantice y 
sabe cümplir coü su deber. Café Marte y Be lona dan 
noticias. 5S75 4-19_ 
DOS JOVENES PENINSULARES deüean coío-locarse en hotel ó casa particular para criadas de 
mano, de aposentos ó de manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Suárez 35. 
5667 4-19 
C O L O C A C I O N ! ! 
Para criada de rtlllnot poiiiiisdtar, aclimatada, que 
limpie süeldbs y duerma eli la colocación. Poca fami-
lia sin niños. Sueldo 10 pesos, ropa limpia y que trai-
ga referencias, se colocará en Cuba 53 5662 4-19 
BOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo 
de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia y 
sobre hipotecas. San José 30. 5685 4-19 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en establecimiento ó casa particular-
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo garan. 
tice. Informan Trocadero 16, plaza del Polvorin. 
5661 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
uuajoven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no. Tiene quien responda por ella ó informan en Fac 
toría número 17. 5663 419 
Señoras y señor i tas 
Tienen oportunidad de ganar buen sueldo, coló 
cando entre sus amistades novedades y artículos de 
primera necesidad. Trabajo decente y discreto. 
Dirigirse, con referencias, al Departamento de 
Agencias que dirigen los señores E. Johanet é Hijo, 
eu Oficios 30, altos, de 8 á diez de la mañana, y de 2 
á 4 de la tarde. 5664 8-19 
X7na profesora 
de inglés, español é instrucción primaria, da tres ho-
ras de clase diarias eu cambio de casa y comida. Da 
clases á domicilio y desea una plaza de institutriz en 
eiialquier punto de la Isla. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Industria 62, altos. 5683 8-19 
I N T E R E S A 
A los que deseen ret irarse de los 
negocios. 
Necesito nn buen local con ó sin armatoste en las 
calles de Obispo ó San Rafael. 
Para pormeuores dirigirse á P. A. Baya, óptico eu 
la manzana de Gómez, frente á Albisu, 
5680 13-19 J l 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colocarse de criandera. Tiene dos meses de 
parida, con buena y abundante loche, Tiene quien 
(a trarantice. Informan Compostela número 115. 
5653 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sepa su obligación, tiene poco tra-
bajo y no tiene que ir á la plaza. O'Reilly 66, col-
chonería. 5645 4-18 
UNA CRIANDERA de un mes de parida, con buena y abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien la garantice. Informan San Ni-
coláás 24. 5635 4 18 
UN JOVEN amable, peninsular, desea colocarse de camarero, criado de mano ó portero. Si se le 
exigen traerá buenas recomendaeiones de las cafas 
donde ha estado. Informan Refugio 2, entrada por 
Morro, taller de lavado. 5636 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vives 174. 
5659 1 4-18 
N MATRIMONIO PENINSULAR desea en-
contrar colocación, él de jardinero, hortelano ó 
portero y ella de criada de manos. Dan razón en Dra-
gones num. 10, esquina á Amistad, bodega. 
5647 ' 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas relerenciaa. Consulado 99 A 
altos. 5646 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada páralos quehaceres de la casa, que duer-
ma fuera del acomooo. Sueldo 8 pesos mensuales y 
ropa limpia. O'Reilly 47. 5656 4-18 
^ ! E ofrece nna persona competente para administrar 
ÍCcobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del Di ABIO DE LA MARINA G. H Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven en casa particular y que la traten con 
consideración, no ha clt- haber niños ni fregar suelos 
ni servir á la mesa, para la limpieza y coser. Dirigir-
se á Sol 82, altos. 5652 4-18 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 10. G,. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hohibre de mediana edad para portero ó criado de 
mano, por haberlo desempeñado muchos años r 
u. 92 á todas horas. 5651 
Cuba 
4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ! 
desea colocarse en casa particular de criada de mano 
ó manejadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quieu responda por ella. 
Informan Santa Clara n. 3. 5649 4-18 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y éseribe él fhlncSs, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G. 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan San José 74i 
5681 4 17 
S E D E S E A C O M P R A R 
nna casa que sea amplia y cómoda y esté situada eu 
el barrio del Angel. Informes; Chacón número 27. 
5627 13-17 Jl. 
U n a cr iandera nenie s a l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. No tiehe 
llicouvenionte en ir al canipo... Infbrhian Efeldo 9i teü-
trbBuSloé. 5623 4-Í7 
DESEA colocarse un joven peninsular para criado de manos, es de buena conducta y trabajador, 
no tiene inconveniento en ir al campo. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha sarvido, de-
sea eucontrar una Casa decente. Darán razón: hotel 
La Campana, Egido 7, altos. 5617 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tiene 
con abundancia, de 3 meses de parida. Tiene qnien 
responda por ella. Informan Prado 50, cafó. Tam-
bién un criado. 5621 4-17 
VoHnero p m i m u t a r 
tjüe sabe su obligación, sin familia y joveh, cón bue-
nas referencias; desea colocarse sin prétenciohés. 
Agdiar y Chacóii. Btídégü. S1516 4-17 
U n a cr iandera 
de ún mes de j>arida, coíi buena y abtjhdante leché 
qeséá colocarse á lecKe entera. Tiehe ,dúien lagaran-
ttcé. Informan San Nicolás 24. 5Ó36 4-17 
Criados de todas clases 
se facilitan y solicitan eu la Agencia Pulgaron. Em-
pedrado 40. Se dá y toma dinero en hipoteca y hay 
una modista que hace ropa de señoras por figurín. 
5597 4-17 
U n a s e ñ o r a f o r m a l 
desea colocarse de criada de mano ó para acompañar 
á una señora: tiene quien responda por ella. Infor-
man en San Lázaro ¿71, ¿609 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera; tiene quien responda por ella. Informan In-
quisidor 33. 6608 4-17 
U n joven p e n i ñ e t i l a r 
desea cOlocársé.dé criádd 6 carilarertí; sabe Ciimjiiir y 
lléiie büéiios informes, lío tiéhe iheonvehiénte ir al 
fcanipo. Daráii raüón en Industria n. 86. . , 
S633 4-17 
EN Guanabacoa se alquila, para establecimiento en el mejor punto de la población, calle de Mnrtf, 
antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
una casa de 16 varas de frente, con 4 puertas, donde 
estaba la tienda de ropas La Epoca, De su precio y 
con liciones informan en Cerería 29, de 11 á 4, donde 
está la llave. 5753 8-22 
SE alquila en 11 centenes la casa Aguila 23P, entre Monle y Corrales, con zaguán, sala, saleta de mo-
sáicos, 4 cuartes bajos y 2 altos, cocina, pluma de 
agua, inodoro y caballeriza. La llave en Aguila 124, 
esquina á Estrella, tienda de ropas La Lucha. 
5754 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Nueve ó Linea número 89, 
la llave en la calle 6? número 7. Informarán en la 
calzada de la Reina número 111. 
5718 6-22 
S E A L Q U I L A 
El piso principal de la casa calle de Principe Al-
•TÔ  5712 fonso número 8o. 
E n e l V e d a d o 
calle A, número 12, se alquilan cuatro habitaciones 
altas muy frescas y cerca ue los baños y de la línea. 
5727 • 4-22 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudieudo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5703 4-20 
E n c a s a do famil ia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 5510 8-14 
OJO á la ocasión, en la calzada de Cristina núme ro 28J. se alquila una casa, acabada de construir, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
matrimonios ó para uno que quiera vivir de gratis al-
quilando parte de ella. Informan, Puesto de tabaco 
del Centro Gallego, á todas hows. 5531 8-15 
JSH3 A . X J C ? X T I I J ^ . 
la casa Lagunas 67, con todos los adelantos, capaz 
para una gran familia. Informarán en la misma. 
5517 8-15 
EN el hermoso edificio acabado de cons-truir en el Malecón, marcado con los 
números 14 y 16 de la calzada de San L á -
zaro, se alquilan espaciosos Departamen-
tos para familias, con preciosas vistas al 
mar y al paseo. 
5502 15-13 J l 
En Indnstria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
Slias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Hay acha. Shower Bath. Englísh spoken. 
5465 8-12 
H a b i t a c i o n e s hermosas 
y ventiladas se alnuilau, dando todas á la calle, en 
precios módicos. San Ignacio 16, esquina á Empe-
drado, altos. 5698 1-0 
SE A MIOLA 
el piso principal de la casa calzada del Monte núme-
ro J, que ocupó la Convención Constituyente. 
Informan en la planta baja de la misma casa, 
4926 alt 15 25 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Monto n. 6, con preferencia á fa-
tíillia düe üo téurfan niños. Eu los bajos informarán. 
5697 . 
SE ALQUILA 
la casa Amistad n. 65, entre San Eafael y San José. 
5702 4-20 
Rafael n. 1. 
S E A L Q U I L A N 
yn'w sin nií 
Seta muy frescos; San 
ájldmbl-es Stílo (i á. ttit iriatrimo io i  niños, los altos 
del líectar Soda El DetiaM 
5690 4-2̂ * 
S~e alquila en Prado número 104 una hermosa sala con dos habitaciones corridas, propias para ofici-pH, Pqra informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en los altos de la misma-
5689 15-20 J l 
S E A L Q U I L A N 1 
doé habitaCioUtia alta^.,con agua é inodoro; no hay 
más inquilinos. Aguila 9L 56?3 4-20 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa calle 7'.', número 91, Vedado, esquina 
á Paseo, con grandes jardines 
na río 88 A, altos. 
Informarán Campa» 
6692 8 20 
V E D A D O 
Se alquila la casa de nuuva construccióu calle L ef 
quina á 19. informan Obispo 67, -
5674 
sedería la esquina. 
-19 
M u r a l l a 8 8 
Se alquilan los altos de esta casa, propios para fa-
Jliilia y escritorio. En buuisma informan. 
£¡077 8-1P 
fcü Lairiparilla número 20 habitaciones altas y bajas y 
liil ÍOtial jíara un establecimiento. 5679 4-19 
S e a lqui la 
la biep situada y ventilada casa Maloja 184, de esqui-
na, con saía, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. En 
la lüísiíia informarán. 5669 4-IJ 
UN magnifica y extenso potrero jtaiít cri->nza de ganado vacuno á seis leguas de esta «N>"*n 0011 agua fértil todo el año cerrado sobre sí. Admite ga-
nado á piso. Precios módicos. Informaran: callo 
las Delicias número 5, Jesús del Monte entré FniivC" 
sa y Mangos. 5684 8-19 
nilau fresca» y ventiladas habitacions con vis-
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
blindante agua, con entrada á todas lioras. Subida á 
la casa entre el cafó Pasaje y la librería. 
5682 . 4-19 
Se alquila£L 
llabitaclonfes altas, caballeriza y zaguán; sé toman y 
he dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
S® A.LQUTI.A 
la hermosa y ventilada casa Agli'la 60 en|.rc Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia, En 
Campanario 72 entre Neptuno y Concordia está la 
llave ó iniormarán. 5666 8-19 UÑA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
.juHM. reepond^ por ella. Informan en̂ el despacho do p . Q » n n ' p p T ó habitaciones independien-
anuncios de este periódico. 5034 4-17 | f A n A IJ U 1 &L fe8. Los ñ.esC08 y ventilados 
"^•JNA CRIADA de mano gue sea sola, se 
_ en los bajos de Aguila 115 para hacer la limpieza 
y cargar á ratos un recien nacido. Son solo dos ma-
trimonios y pagan 12 pesos plata, pero se exigen bue-
nas referencias, sin estas que no se presenten. 
5624 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadorg,; es de búfeli ctiráctef 
y cariñosa con los tllñbs. Tieiie (julen responda por 
ella. Informan San José 126. 5606 4-17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. 
5603 
Dragones núm. 100. 
8-17 
UNA JOVEN (^ÜE SABE INGLÉ^, céS y espafiól, deseá colocarse de cami 
D S e E A C O L O C A R S E 
uuajoven de criandera á leche entera, tiene su niño 
que se puede ver, aclimatada en el pais y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan á todas horas 
Prado 50. S620 4-17_ 
FRAN-
oáinarera dé 
hotel ó ania de llaves de caballeros. Tiene buenas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, informarán. 
5583_ 8-16 
ÜN SR. CONOCIDO EN E L COMERCIO Y fuera de él, que tiene personas y casas que in-
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tentdo 
establecimiento, desearía encontrar agencia, comisión 
ó representación de alguna casa extrangera en esta 
capital; ó en su defecto se presta á ser apoderado, 
administrador ó mayordomo de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseen 
Bs hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L , S. 
6535 8-15 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomendaciones un servicio decente de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J . Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
5101 27-2 Jl 
altos del teatro de Payret, con entresuelo. Informan 
á todas horas en la Contaduría del teatro. 
cll69 4-18 
BS A L Q U I L A 
la casa Chávez 32, con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, uno alto, toda de azotea, coc ina, ducha^ inodoro 
La Uaye en, el n. 30. Razón 
Man¿ariá de Gómez. 
V E D A D O 
SU E D E N para los DESPOSADOS en LUNA D E 
MIEL no admite comparación. í»i tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQUE, JARDINES, GLORIETAS, F U E N -
TES y BASTOS de mar y de agua dnlce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
c 1047 19-10 Jl 
A G I T A D E M O W D A R Z Z 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
cll46 15-10 J l 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e « p a c i e a a y vent l lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá el portero* todas boras. 
C mvQ 1 Jl 
Se alquilan los altos de la casa Calle de Acosta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de la llave ó informan en Sol 95, almacén de 
5190 15-4 Jl mosaico; víveres, 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los nUsfolrés BASOS D E MAR. 
C 1604 aig-iast , 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
Se alquila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco aposentos, baño, dos inodoros, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Informau Luz 87. c 1109 1 Ji 
l a l c i 
Se v e n d á barato 
un solar de terreno en el mejor punto del Vedado, 
que mide 13-66 de frente por 50 de fondo, todo cer-
cado. Informan en Lampari lia n. 33. 5765 4-23 
A C E I T E E 3 H O G G de 
de HÍGADO F R E S C O ¿«BACALAO, NATURAL y MEDICINAL v ™ * TRI/UÍCUURE»;. 
J£s el mas generalmente recetado por loa JSd.ed.icoa de todo el Mundo. 
ÜNICO PSOPIETARIO : ZZOCtGt, 2, Ruó CastlgUono, PARIS, T EN TODAS LAS FARMACIAS» 
TINTURA INGLESA IRSTARTAREA 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la Sartm «B todos eolorss, 
SIN DESENGRASAR ante» de su aplieaeioa. 
DXUIOUS. toe. Mu» Hictaun, Parla. — u fvitmmiu. marta y 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E 
al d o r t t i c i r o - I ^ o s f a " f c o c i ó CZex2 C S r e o s o t a c l o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
m á s eñcaz } las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡ p a r a cu ra r : ( las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S L. PAUTAUBERGE, 9 Mt, Rué Xacuáa, P A R I S T LAB PRINCIPALCS BOTICAS. 
Desconfiar de Iss Irritaciones y exiolr la Firma L PAUTAUBERQE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se enran radicalmente con 
e l E X - I X M g , , 
e i v i B a r o 6 l a K O t A ^ ^ M O N A Y O N 
8 Fremioa Mayorea 
3 Diplomas de Honor 
TOÑECOS 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas de Fiat. 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REOEMtRADORÉ-3, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Denósitos en todas las pr/nc/oa/es Farmacias. 
[OmcO-NUTRITlVOl [ C O N Q U I N A , 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Doradores . 
Se vende mía batería eléctrica de tres pilas, y un 
torno de pulir, en Monte 273. 5792 6-23 
p i c a r o E R A R D 
En módico precio se vende uno en Ore spo 66. 
5751 8-2Í 
S E V E N D E 
una herniosa y bonita nevera en muy buenas condi-
ciones, propia para café, despacho de carnes ó esta-
blecimiento análogo. Darán razón en Galiauo 97. 
5750 t. -,.,<,.. a-fímUíS** i 
U n piano de mesa 
que no tiene 'comején ae vende en cinco cent enes. 
Puede verse en Cerrada de Atarés 13. 
5721 « a 
P i a n o s R i c h a r d s A l e m á n 
Se venden á precio de fábrica á pagar $17 cada mes 
Unico importador, A. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos muy baratos 
5743 8-22 
Se vende una fonda en el gran pdaloy barata, por 
(je8av"¿2Íencia8 de socios. Informan en la éoÜfltéíl* 
La Marina, Uiivi?? y Teniente Eey. 
5749 4-23 
CERRO, próxima á la calzada se vende una _ca-} sa con zaguán, sala de mármol, siete 
habitacionos á la brisa, con dos mil metros de terre-
no lleno de árboles frutales, libre de todo gravamen. 
Informes San José & 6715 4-22 
Calle ctela Perseveraticiá se veilde una casa entre Virtddes y Anifnás, de cantértó, aeotea losa por 
(abfa, tres ciiai-tos bajos y tíno alto, íaíá y éomeooí,-
libre de eravaméil y fábrica móderpa. Sáü Jóse 30 ̂  
Pena Pobre 36. 5734 4 22 
B A K B E Z t l ü . 
Se vende una en el Vedado, montada á la áfínríca-
na, por ausentarse su dueño. Buena marchantería. En 
la misma informan calle 9 u. 131. 5763 4-22 
S E V E N D E 
FIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
Unico imporíudor pa*» I* R e ^ ^ de Cuba A. 
Salas. « * ' '4 
So venden aprecio do fébricá ei» Saíi Rafael • 
5670 
é> « W W b PIANOS VIDAL llegaron á lal 
O " Habana desde el año 1885, sin 
que á ninguno le cayese comején, esto» con lira de 
hieri-o y máquina francesa. Los vende á 40 centenes 
José Maestre. Bernaza 21. 5668 4-19 
Pianos. P i a m s . Pianos. 
Se venden más barato que en ninguna parte. San 
Kafael 14, Casa Cubana. 5645 8-18 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
 p eíeteria de Carneado, 
6G57 4 18 
CAMPANARIO, 70.—Se alquila en 16 centenes, tiene zaguán, dos ventanas, sala, autenala, saleta 
al fondo, cuatro heimoaos cuartos bajos y dos altos, 
pisos de májuiol y mosáico, baño demás servicies; 
la llave en el número 59, impondrán en la Estación do 
Villanueva, Caja. 5654 4-18 
G r a n c a s a . - - S e a lqui la la boni-
ta y fresca casa Principe Alfonso n 91, casi esq? á 
Antón Recio, propia para cualquier clase de estable-
Se da en proporción. La llave é informes en 
3643 Mftüi-ique 199. 10-18 
S e alquilan 
dos hermosas habitaciones á una cuadra do la Plaza 
del Vapor, en casadefamilia decente y tranquila: hay 
cuarto de baño. Impondrau ¿güila n. 157. 
5638 8-18 
la fresca y hermosa casa calle de Jesús María n? 21 
entre Cuba y San Ignacio, compuesta de cuartos ba-
jos, entresuelos, piso principal y bohardilla. Le pasan 
los carritos por el fondo. Inlbruiarán eu Amargura 
n'.' 31, entresuelos. 5642 4-18 
un tren de lavado en buenas condiciones por no po-f cuerdas "?^da8 de plancha e n ^ 
derlo atendersu dueño. Calzada del Cerro 572. I se venden á PRECIO 1)E l ABRIGA en la Casa de 
5678 13-19 J l 
Un farmacéutico solicita una regencia, bien en esta 
capital, ó en una población del interior. Para direc-T .._r_.-. no 5476 Q n cion calle de Luz número 98 
ÜN señor isleño, de respeto, desea Colocarse de sereno en casa particular o de comercio ó eu el 
campo en finca ó ingenio. Además puede servir tam-
bién eu cualquiera otra cosa. Tiene las mejorss ga-
rantías. Informan Obrapia 14. 5466 8-12 
D B S E A C O L O C A R S E 
un cochero peninsiilarcou buenas referencias; habla 
iuelés Informan Teniente Rey u. 25. 
52̂ 1 15 Jl 
ALQUILERES 
Concordia 3 7 
á media cuadra de la Iglesia de Monserrate, con 4 
cuartos bajos, un salón alto, agua, ect. Se alquila, 
* stá acabada de reedificar. La llave en el núm. 35. 
Informan en Prado 96̂  5779 8 23 
esta magnífica casa, prdpla para una familia nume-
rosá, con zaguán, 6 cuartos bajos, 3 en el eutresuc 
lo, 4 en los altos, los pisos de mármol y mosaico, mag-
nífico baño, inodoros, etc., se alquila. La llave en 
frente. Informan en Prado 96- 5778 8-23 
Neptuno 3 0 
á dos cuadras del Parque Central, estos amplios y 
frescos bajos, con 5 haoitaciones, zaguán, recibidor, 
saleta de comer, nn cuarto para criado, baño de tan-
Í iin, inodoro, etc., se alquila. Lá llave en la misma, nfornian en Prado 96. 5777 8-23 
OJO. SE ALQUILAN unos eltos muy frescos y ventildos, propios para un establecimiento, calle 
de Zulueta número 32, Tasajo de Relin, núm. 3 darán 
razón, calle de Tejadillo núm. 13, por la mañana de 
once á doce, y por la tarde de tres y media á cuatro 
y media la llave está en el núm. 5 del Pasaje. 
_ 5784 '8-23 _ 
SE ARRIENDAN treinta caballerías de tierra, parte del ingenio demolido "Emilia" en el para-
dero "Jenes," del Ferrocarril de Güines al Empalme. 
Informarán en Empedrado 42, estudio del Licenciado 
Pedro Rabell. Habana. 5780 4-24 
B L A N C O 4 3 
Se alquilan habitaciones altas, y una cocina grande 
Informan en la misma. 5793 8-23 
Se alquila con sala, comedor, 7 cuartos altos y ba-
jos. Informan en Reina 68, el cartel indica donde es-
tá la llave. 5794 4-23 
Se alquila 
la magnífica rasa de moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5 773 9-23 
S e alqui la 
la bien situada, fresca, diáfana y elegante casa de 
moderna construcción, calle de San Miguel número 
64, á un cuarto de cuadra de Galiauo, con sala, sale 
ta, cuatro espaciosos aposentos, saleta de comer, pi-
sos de mármol y mosaico muy finos, baño, inodoros y 
demás servicios. La llave en el 66. Informes, Ger-
vasio 82 y Almacén de víveres "El Pueblo", Máximo 
Gómez. e"squina á Pepe Antonio, Guanabacoa. 
5719 4-22 
I n d u s t r i a 4 9 . 
Se alquila esta moderna casa en 10 centenes. In-
T>....̂ .. (I 7̂64 4.99. 4-22 forman en Prado 9. _ 
los entresuelos de Los Nuevos Puritanos en San Ra-
fael 000, son propios para corta familia, frescos y có-
modos, con y sin muebles. Informan en los miamos 
5736 4-22 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle do Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó íábrica de 'abacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene iustalacióu moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en-Cam-
panario 28- 5039 13 18 
te, jardín y extenso patio y eaballerizas. 
lado sii dtteñe). 0611 
L o m a del Vedado 
Se alquila á una cuadra del fondo de la quinta de 
Lourdes, un chalet en 10 centenes, calle 15 entre E 
y D núm. 14. con 7 cuartos, sala, comedor, baño, 2 
inodoros, cuartos de criados, gas, agua fria y calien-
Inforiiia al 
4-17 
Se a'quiia en 11 centenes 
la casa Animas 151 con siete cuartos—dos altos—con 
sus mamparas, baño con ducha y hermosa cocina y 
demás exigencias sauiiarias. Informan Habana 90. 
_5613 4-17 
Se alquilan dos espaciosas casas situadas en Cerra-da del Paseo ni'rms. 18 y 20. La primera compues-ta de sala, saleta, siete hermosos aposentos, con an-
tesala para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
patio y traspatio, por la suraa do 10 centenes; y la 
segunda con sala, saleta, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patio y traspatio, por la suma de ocho 
entones, ambas a la brisa y acabadas de pintar. 
Informan Gervasio 109 A á todas horas. 
5600 8-17 
Empedrado 3 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
para escritorio; también se alquila una accesoria. 
5630 1-17 
E N i o c s i r r E i s r E S 
Se alquilan los alegres, frescos é independientes 
altos de Amistad 148 frente al Campo de Marte, se 
componen de recibidor, sala y cinco cuartos. Infor-
man en Acosta 81. 5626 4-17 
Animas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán en Prado 99. 
560D 15-17 J l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O BAJOS DE Vi-llegas número 92, con 6 cuartos los altos y 5 los bajos. Inlorman en la niisma, de una á tres ó_eu 
Obispo 1, donde está la llave. 
SE VENDE en $3.750 oro libres, la casa número] 54 de la calle de Suárez; tiene diez varas de fren-
te por 38 de fondo, no reconoce gravámen, agua re-
ííiniida: la Ifayo en la bodega de esquina á Gloria: de-
nías pormenores, Crífittí 33, primer piso. 
5640 8̂ 18 
SE VENDE una finca de tros cahailerías de tierreí superior, buena agua, magnificas casas de vivieri 
da y trabajadores; á una hora de la Habana v cerca | 
de calzada; está eu explotac.ón. Informas Carlos I I I \ 
número 219. 5632 4-17 
En $25000 se venden 170 caballerías de tierra para toda clase de siembras y crianza de ganado, agua-
das, montes, una parte virgen, frutales, casas y una 
mina, dos leguas del mar, ferrocarril en el lindero, 
iurisdicción de Sagua la Grande, Reina 2, casa de 
ciimbió de Itürraldej de 11 á 2. 5622 4-17 
VENDO, por tener rtué aüseiltarine de la isla, la mejor Panadería y Víveres finos de la Habatla y 
además un café de poco capital. Pregtinten en la 
Casa de Salud "La Benéfica" por el fiúmero 189. 
5584 15-16 J l 
Conviene leerlo. Por no poderla atender se ven-de una industria de pioaucto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E . Gar-
da, A guiar 59 de una a cinco. 
5493 8-13 
Polnsres E L OLIMPO, Aguacate núm. 100, donó» se 
venden lás piéaas de música á peseta. 
5618 .nofiotí 447 
Pianos nuevos 
Se regalan por alquiler eu San Rafael 14, la Casa 
Cubana. 5601 
UNA URNA 
de un métro de alto, con cristales dobles, nlia gran 
nevera con depósito para agua, armatrostes, mostra-
dores y vidrieras; surtido general dé mriebles,- espe-
cialmente en camas de todas clases, formas y _taina-
ños, ropa y zapatos de hombres -y gran suríido de 
prendas de plata, oro y piedras preciosas todo lo Ven-
de La Almoneda á precios baratísimos. Esto lo sabe 
tedo el mundo, á LA ALÍMONEDA á hacer vuestras 
que os habrán do resultar muy ventajosas. Prado 
113, entre Teniente Rey y Dragones. 
5592 4-16 
S e v e n d e u n e s c a p a r a t e 
de espejo, en siete centenes, y además otros muebles, 
entre ellos un gran espejo de medallón, propio Pj1̂ * 
nn establecimiento. Concordia 118. 
POTRERO.—Se vende ó se arrienda un potrero ti-tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe-
rías de tierra, con sabana, manglar y ciénega, sito en 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, Licen-
ciado Baños, Mercaderes 11 altot. 5477 8-13 
SE VENDE en médico precio una hermosa vidrie, ra de metal niquelada, de 4 varas de largo, vi-
drios dobles, y su cubierta caso de quererla instalar 
en soportal: es propia para mostrador de sedería, 
qniucalla ú otro análogo. En San Rafael n? 20, cami-
sería, informarán á todas horas. 5447 8-12 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo de más de seis y media 
s, maestro de tiro, sano y sin resabios. Puede 
en Industria 109. 5/29 .8-22 
cuarta 
verse eu 
SI tas, de ocho años, sano, sin resabio alguno; tan 
bueno para monta como para íírar de un coche. Se 
dá en 24 centenes. Calzada de Puentes Grandes nú-
mero lül, á toda hora. 5711 8-20 
' BONITO C A B A L L O 
Se vende uu bonito caballo de 6 IpJ cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 núm 161. 
5495 8-13 
N o v i o s , á c a s a r s e 
y & comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93- Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 más 
barato que todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso; basta 
que el marchante esté completomente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 93, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
"LAZILIA," SMREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
¡ R o p a s hechas de todas c l a s e s 
1 procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
I á 3, 4 y Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS; vestidos de oían, seda, piqué, 
! alpaca y otros; sayas, camisones, &.C. , desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases 4 pre-
cios baratísimos. 5316 13-8 Jl 
m S C E L M E A 
C I N E M A . T O GrS A P O S 
Se venden dos Cinematógrafos Lumiere, con su» 
lámparas, vistas y una caseta. Todo muy bneno r 
barato. O-Reilly 15 de 11 á 12. _ _5''66_ |8-l3 
FLORES.—Se venden cincuenta hermosas tinas de hierro con preciosos rosales, lirios y plantas de sa-
ón, propias para personas de gasto. Se dan baratas-
len el pabellón de Animas y Monserrate, Pkia ó* 
Polvorín.—Daniel Soler 5560 4-1̂  
A C A B O D E R E C I B I R 
ÜN GRAN SURTIDO 
de cilindros de fonógrafos 
de E d i s o n , 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orquesta. Violin. 
P A B L O D E X J A P O R T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central-
5218 15-5 J l 
l í l E R T A , PUEBLO! 
El Rey Carnead» 
avisa al públ ico en general haber 
trasladado la R O P A , S E D E R I A y 
Q U I E T O d e Ja Manzana 
de Gómez ai N U E V O B ^ A R D B 
P E L E T E R I A 
E l M u n d o , 
GALIANO T ANIMAS. 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
Carneado ee^nirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otroa 
mil artículos casi regalados. 
A v i s o á m i s f a v o r e c e d o r e s . 
Carneado se encuentra exclosi-
vamente y á todas horas en G a l i a -
no y Animas, 
E L . M U N D O , 
5027 »1̂  13-'» Jn 
P I N T U R A S 
MINÍC de hierro amarillo, rojo, -violeta, nerro y 
naranjo, con prcmeá^d de preservar el hierro de las 
oxidaciones y de eUéhwecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormentc pdíficioe y barcos. 
BLANCO de zinc molido roo ac€ite, calidad supe-
rior, para pinturas interiores de C.̂ S»8- ";>i^'5„x•íln(^, 
San Ignacio 13. 4987 Zb-ZAJn 
Hilos de entereiar t ibaco y sogas 
de m a j a g r a a e n todas cant idades -
P a r a los pedidos d i r i g i r s e & R a n l 
A rango, Y a g u a j a y . _ 
o lli.7 ^ J l r » • • • • » » • • • • • • KTROS REPRESENTANTES B8WIY0S | ^arj los Anuncios Franceses son h» £ 
* SmfflAYENCE FAVREiC 
• W, PU* ríe y (irange-Bateliérer PARIS ^ 
P I A N O S 
SHÍ x r J S U s r i y j E t N 
vacas de lecho criollas y de la Lousiana, Informan eu 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
S 5422 1 30-11 Jl 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
1 LOT D E MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden k plazos pa-
gándome |8-50 oro al raes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
S© obtiene un 
HERMOSO PECHO 
nedio de las F i l i l í e s Orientales 
cu S me-es desarroU^S » ondurCC»» A 
lo-8eno5,l)«cendesapnre;erl.-i»»a)i<Ji» 
hiiü>o»;i> de lo» hombrOB y ai»D »1 Buítff 
unn ¡iraí-iosa l o i a n l a . A p r o b a b a » p " r laa 
eminencia* médicaMOn btnéftctspi'f ttlud y conTiencn & lo» má» d e l i r a d o » 
lomperamento». — Tralamirnto ta H. 
. Ronitado duradero. - ^ T l f ia .ro coa 
no t i c i a f i . 6 .35.J R A T T é , Ph«~.S. PT...V»r<1r«1i,Parla S*. 
En L a Habana W de JOSÉ SARRA fe HIJO. 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados pir los CIGARRILLOSCODf P 6 el P O L V O C O r l U -
Opresiones, Tos, Reumas. HeuralgiM 
En t oda» la» bn̂ nis F a r m a c i a » . . 




SE ALQUILAN A CORTA FAMILIA LOS MAG uifteos altos que dan á la callel también un za-guán, propio para guardar uno ó más carruajes. San 
Nicolás 105, entre Salud y Reina. Informan en la 
misma. 8-17_ 
MUY barata se alquila la hermosa casa .Trocadero 105, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos bajos, un salón alto, patio, cocina, agua 6 inodoro, to-
da de azotea. Se puede ver á informan todos los días 
de 1 á 3 de la tarde en la misma. 5015 8-17 
S e a l q a l s a 
la casa Dragones 94, con sala, comedor y cinco habi-
taciones y baño. La llave en ta bodega de la esquina 
é informan Campanario 33̂  5604 4-17 
S E AZJQ'D JXJ A 
la casa General Casas n. 3, compuesta de sala, come-
dor, un cuarto bajo y otro alto, agua, inodoro y aco-
metimiento á la cloaca. Tres centenes. Informan Cu-
ba 127 y está la llave Rayo 20. 5590 4-17 
U n a J a r d i n e r a , p t o p i a p a r a u n 
médico, se vende con su caballo y arreo». También 
se vende un juego de mimbre muy barato. San Lá-
zaro 265, bbdea: 5740 8-22 
AUTOMOVIL.—Se vendí» uno americano, sin rui-do ni trepidación, para 4 asientos, sumamente ele-
gante y de todo lujo, sube toda clase de cuestas, tie-
ne 4 gomas de repuesto, último precio £1,200 oro es-
pañol, se garantiza su buen funcionamiento, camina 
desde 1 á 30 kilómetros por hora. Informes en Re-
fugio 9. 5760 8-22 
C A R R E T O N 
Se vende uno de 4 ruedas, americano, con muelles, 
tamaño mediano y de poco uso; propio para un ex-
preso ó para otra industria cualquiera. Puede vers( 
En esta estación molestan mucho lus 
erupciones, los herpes y todas laa enfer-
medades de la piel. Para curarlas em-
pléese LOCION P E R E Z - C A R R I L L O 
que se vende en todas las boticas. 
• 
1130 alt 10 6 J l 
en Industria 109. 5728 
En Jesús del Monte, sobre la calzada y ájaua cua-dra del trauvía eléctrico, se arrienda una estancia de dos caballerías de excelente tierra. Informan en la 
Notaría de Diego, calle de Cuba número 56. 
5629 4-17 
Cojimar.—Muy barata, en precio arreglado á la si-tuación se alquila la mejor situada casa del pue-blo Real 66, frente al castillo; ta llave á la otra puer-
tr é imponen eu la Habana, Acosta 81. 
5628 4-17 
Eu módico precio se alquilan los bajos de Neptuno 47, compuestos de sala, recibidor, 4 cuartos, sale-ta de comer, cocina, baño, &c., todos los pisos son de 
mármol y mosaicos. La llave en el número 52 y su 
dueño en Lagunas 68̂  5614 4-17 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amnebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Ma-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas las líneas. 5717 26 23 J l 
CT? 4 T HTTTT \ \T los altos y bajos de Sol n'.' 6, 
M i illiH1-1-11^1^ la llave en el u? 17. Infor-
marán: Mercaderes I I , Ldo. Galletti, su 
cordía 55. 5738 
dueña Con-
8-22 
C a r l o s X I Z , núm. 2 2 3 
Se alquilan los altos capaces para una dilatada fa-
milia, eom muy ventilados; en los bajos informarán. , 
571̂  ¡ 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajasen Habana 130 y en O'Rei-
llv 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
' c 1162 16 Jl 
E n Obrapia n. 2 6 
se alquila el alto con vista á la calle con las comodi-
dades necesarias, propio para una corta familia; son 
muy ventilados. Precio módico. 5575 8-16 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de'reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
pai-tatnento de Sanidad. 
5566 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. Informarán, Consulado 124. Teléfono 
núm. 280. 5704 4-20 
C A R R U A J E S . 
Varios familiares de vuelta entera y 3 [4. 
Duquesas, milores, vis-a-vis, tilburys, fae-
tonei1, cupés, trapa que <6 ponen á volun-
tad de doa ó cuatro asientos. 
Estos errauajes son unos nuevos y otros 
usados, unos con sunchos de goma y otros 
de sunchos de acero. 
Se venden baratos y ee admiten cambios 
por otros carruajes. Salud 17. 
5699 
V I N O KOLi* i 
DEL DR. TAQUECHEL 
8-20 
SE VENDE un magnífico M1LOR plantilla fran-1 cesa, con zuncho de goma, un caoallo de siete cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, una li-
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. Iniormarán San Rafael 150, á todas horas. 
5545 8-15 
O E ALQUILA en cinco centenes 
Ĵ gigedo 109 con inodoro y baño 
AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran lujo, forma duoueí'a de 4 asientos, buen funcionamiento, se 
da en $1000 oro español y se sacará á probarlo para 
seijuridad del comprador Para verlo en Refugio 9. 
5490 §-13 
S E V E N D E 
nna duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
Buenos Aires 23, 





Se emplea con gran éxito cu el tra-
tamiento de la Anemia, Kaqiiitlsmo, 
Debilidad general. Gastritis, Gaatral-
gla. Dispepsias, Clorosis, Afccclone» 
cardiacas, Convaiescencia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r x n a s i a y D r o g u e r í a de l 
D r . Taqia.ecb.el, 
M E R C A D E R E S 19, H A B A N A 
c 1139 9 J l 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Entermedadea de 1* 
VEJIGA 
r4rii.7t,]Ui<i CUttu-rlu. 
ÓtpOtltot «n M u 
/ai princ/pa/ei F*rmtoiat. 
U N B U E N C O N S E J O 
\ ANEMICOS -EUFERMOS-CON VALEClEWfES I 
Q U E R É I S 
t SALUD A FUERZA, 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S N 0 R N E T 
C O N F O R T A N T E 
MORNLT, Famacíutico, B0URGES (Francia; 
En La HABANA : Viuda da J . SARRA i Hijo. 
I M P O T E N C I A 
Aoolón cierta é lnsa«diau por lai 
G R A G E A S »t u » F A K I R S I 
TUTilIEHTI i* U lEO&iSTZIli 
Geníral i Sasul por lM 
G O T A S o t LOS 
hn> L ftlRAMD, W. m Ulij-to, F A » 
b IM MatlM : T1MI «I 1»»» « i»1» 1 
con BUS arreos 
c 1135 
BE MUEBLES Y PREMS, 
cantarilla 32. 
19, bodega. 
Tratar de su ajuste en Amargura unui. 
¿582 816 
1616 Jl 
„ ~r~ P o r u n cen tén a l mes 
la casa Revilla- „. •. . . , . ., i 
La llave en Al- una máquina de -'binger" nueva lanzadera víbralo-] 
- Rafael 14. Se alquilan pianos mny ba-
5881 8-23 
P a r a d igest iones p e n o s a s 
y falta de apetito 
IVIPJÜLPAPAYINÍ 
D E OAKDTJL. 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S 
Producto* verduleros 
latos. 
biprenta y Btemaipu fe» 
